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hOS MAESTROS DE LAS V A S C O S 
GrADAS, 
Madjrid, 5. 
Han llegado á un acuerdo el Minis-
tro do Instrucción Públioa y Bellas 
Artes, señor Alba, y los representan-
tes de las diputaciones provinciales 
de las Vascongadas, respecto á los 
Maestros de primera enseñanza que 
regentan las escuelas de aquellas pro-
vincias. 
Los maestros de las Vascongadas se 
a g i r á n por las leyes á que están su-
jítos sus colegas del resto de España 
en cuanto á nombramientos, ascensos, 
retribuciones y jubilaciones, 
INCENDIO EN UN T A L L E R DE PI -
ROTECNIA 
Madrid, 5. 
E n un taller de pirotecnia han ocu-
rrido varias explosiones produciendo 
voraz incendio en el edificio. 
Los obreros que manipulaban en el 
taller salieron ilesos. 
E l pánico en el vecindario inmedia-
to fué enorme, desalojándose muchas 
casas temerosos sus habitantes de que 
las explosiones pudieran repetirse, 
por las materias inflamables que te-
nían almacenadas los pirotécnicos. 
Los bomberos, después de cinoo ho-
E l Mimdo publica hoy un fragmen-
to de una carta del Director <ie Justi-
cia, señor Camps, dedicada á estudiar 
ia cuestión de orden público. 
Yéase cómo comienza el fragmento 
referido: 
—"La, República de Cuba no nece-
sita más ique de la paz. Todo lo demás 
es indiferente ó de poca sustancia. E l 
cubano, el agrictiltor cubano, que es el 
cubano por aiitanoinú^ia, lo que nece-
sita, lo que pide, lo que anhela es paz, 
paz á todo trance, porque ella significa 
garantía para su vida y su trabajo. La 
paz es lo que poreoeupa al cubano pro-
ductor. Lo que le disgusta es que la 
República se tambalee por el empujón 
de cualquier auídaz 6 malqueriente. 
Será inútil tocar las cuerdas de la l i ra 
patriótica si :1a familia y la propiedad 
del agricultor cubano no se sienten 
garantizadas por las instituciones re-
publicanas." 
No necesitamos decir que estamos 
ras de lucha, han logrado localizar el 
fuego. 
Las pérdidas son considerables. 
U N NUEVO DIQUE E N E L FERROL 
E l Ferrol, 5 
Se han terminado las obras del gran 
dique para buques de veinte mil to-
neladas. 
Los informes de los técnicos son que 
las obras resultaron perfectas. 
Son felicitados los constructores é 
ingenieros de la casa Wikers, cons-
tructora del dique. 
INCENDIO. — V E I N T E Y DOS 
CHOZAS DESTRUIDAS. 
León, 5 
E n el lugar de Orzonaga, partido 
de L a Vecilla, se han incendiado vein-
te y dos chozas de cabrero», perdien-
do éstos por completo su modesto mo-
biliario. 
Trátase de arbitrar recursos para 
auxiliar á los cabreros. 
Etageres y columnas 
de finísimas maderas, en las más 
artíst icas y variadas f ormas puede ús-
ted adquirirlas, con positiva ventaja 
en L a Sección X , Obispo, 85, Teléfo-
no A 3709. 
de completo acuerdo con el señor 
Camps; porque nuestros lectorevS saben 
perfectamente que esa misma ha sido 
siempre nuestra tesis y especialmente 
en estos últimos tiempos. 
¡ La paz! 
He ahí lo que pide, sin cesar, lo mis-
mo el agricultor extranjero que el agri-
cultor cubano, 
Y por eso, haciéndonos intérpretes 
de los sentimientos del pais, hemos pro-
clamado siempre, pero sobre todo des-
de que estalló la revuelta racista, la ne-
cesidad suprema de garantizar seria-
mente el orden público para salvar la 
riqueza del país y con ella la persona-
lidad de Cuba. 
E l señor Camps cree que el remedio 
pudiera consistir en armar al guajiro, 
para formar con él una Guardia Lo-
ca l 
Puede ser que tenga razón el ilus-
trado Director de Justicia; pero á 
nosotros io primero que se nos ocurre 
es ¡que las revueltas 6 convulsiones han 
tenido por basé, hasta ahora, ese mis-
mo guajiro que el señor Camps quiere 
armar. 
¿No eran guajiros, en su mayoría, 
los que seguían á Estenoz? 
¿No lo eran, también, los que for-
maban el ejército que Pino G-ucrra le-
vantó en Occidente? 
Solo siendo el señor Camps partida-
rio entusiasta del similia similihus se 
explicaría esa idea suya de evitar las 
revoluciones periódicas facilitando ar-
mas y municiones á los que tienen por 
sport la valla ó la manigua. 
De toldas suertes, digno de aplauso es 
el señor Director de Justicia por el va-
x)r y la franquezra con que ha expues-
to el mal que nos aniquila y el reme-
dio que juzga eficaz. 
¡Ojalá tuviera muchos imitadores 
entre el elemento intelectual, donde él 
figura, con motivos sobrados, en prime-
ra l ínea! 
B A T U R R I L L O 
E s inicuo—no hay otro calificativo 
—lo hecho por el Ayuntamiento de ia 
'Habana decretando la cesantía de 
unas treinta mujeres, algunas de las 
cuales llevaban largos años de efec-
tivos servicios en aquellas oficinas; 
muchas de las cuales sostenían con 
sus sueldos, decorosamente, á fami-
lias honradas. 
Una de las versiones circulantes es 
que la medida obedeció al pian de se-
parar á unas cuantas de dudo»? mo-
ralidad, mancebas tal vez, ó protegi-
das por personajes poco escrupulosos. 
Y faltando valor cívico para hacer 
una selección prudente y echar á la 
calle á ias que sólo sabían firmar la 
nómina, á las que podían ser motivo 
de desorden y escándalo y á las que 
mancharan con su contacto la repu-
tación de sus compañeras, se hizo me-
sa limpia. De ese modo n ingún influ-
yente personaje se consideraría des-
airado. 
La otra versión es que necesitando 
algunos administradores de la " res" 
pública auxiliares y cómplices, agen-
tes ó socios en determinados asun-
tos, y siendo preciso hacer alguna 
reducción en los gastos de personal, 
como 'las mujeres no sirven para co-
rredores comerciales, como las seño-
ritas saben poco de cr ía de chivos, su-
primiéndolas, podían quedar varones 
de esos que se cambian de ropa casi 
todos los días y van al trabajo con 
bastón de puño de oro, sortijas de 
brillantes y relojes suizos de la casa 
de Cuervo y Sobrinos. 
Una y otra versión^ y cuantas otras 
puedan circular, no justifican una 
medida que lo mismo hiere á la favo-
ri ta que á la matrona, y lo mismo 
que á la que gasta el sueldo en enor-
mes sombreros y botas "champag-
ne," que á la que lo invierte en leche 
y pan para sus hijitas ó en aceite de 
bacalao y sobrealimentación para 
su mamá tuberculosa. 
A este respecto me escribe sentida 
carta la señora Carmen Ouzmán de 
Seijas, mujer de un escribiente tem-
porero de Obras Públicas, reciente-
mente declarado cesante t ambién ; 
madre de tres pequeñuelos, sostén, de 
una tía anciana, y además persona de 
salud delicada, cuyos pulmones no la 
permiten entregarse á labores más 
rudos que los de pluma. 
En parecido caso están la señori ta 
Betancourt, con cinco hermanos y 
dos sobrinitos huér fanos ; María Jo 
sefa Larrinaga, viuda con hijos y 
madre; María Rodríguez con herma-
na y cuatro sobrinitos que no tienen 
de Dios abajo más que el trabajo de 
la pobre "Ajaría. Y así sucesivamente. 
Pero jes que no habría , en luga- de 
éstas, algunos hombres que no nece-
siten imprescindiblemente estar en 
el Ajaintamiento para vivir? Pero 
¿es que porque los unos tienen voto y 
las otras no. había de quebrar la soga 
por lo m á s delgado? ¿Y es así como 
pretendemos lograr la emancipación 
económica de la mujer cubana? 
* 
He sido yo de los que han tenido 
acres censuras para el ayuntamiento 
cuando metió en la Casa del Pueblo 
Vacas y Postalitas, mujeres de con-
ducta escandalosa ó de moralidad 
muy discutida. 
Soy de los que opinan que la pro-
miscuidad de los sexos en tiendas y 
despachos se presta á la muerte de 
pudores, á la corrupción de costum-
bres, al relajamiento de cualidades 
que fueron ornamento del hogar crio-
llo. Yo las quisiera, yo vería con 
gusto á las cubanitas, en oficinas mo-
destas donde ellas fueran jefes y en 
establecimientos donde fueran hem-
bras las parroquianas; Administra-
doras de •Comunicaciones en estacio-
nes del campo; Inspectoras técnicas 
de escuelas, etc. 
Pero comprendo á la vez que si al-
gunas mujeres sucumben al halago y 
pecan, no es suya la culpa: es de los 
cubanitos que las enamoran^ que las 
invitan, que las excitan y seducen, 
allí donde unos y otros han ido á ser-
vir los intereses públicos trabajando 
y no á realizar la reproducción de la 
especie. 
Dudo mucho que una señori ta cui-
ta, que una esposa fiel, que una viu-
da honrada, soliciten puestos en nues-
tras oficinas para brindarse á los 
hombres á cambio de sombreros, jo-
yas y vestidos. Esas que se ofrecen 
al t ranseúnte están en otra parte. 
Lo seguro es que empieza el galan-
teo, sigue el obsequio y acaba la pro-
posición indecorosa. Y cuando la dé-
bil sucumbe.i se la arroja, mientras el 
seductor queda triunfante. 
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Los jefes, y nadie más que los jc-
fes} tienen la culpa. Como ellos dieran 
el ejemplo de respetuosidad; como 
ellos formaran^ expediente al galan-
teador de oficina y, sabido un aman-
cebamiento, pusieran de patitas en la 
cal al hombre y á la mujer, el mal 
cesaría. 
Además, cuando una recomendaeión 
viene, cuando alguien interesa un 
nombramiento, si se procura conocer 
los antecedentes de honradez y las 
aptitudes del candidato si es hombre 
¿por qué no ha de decirse al padrino: 
"(No podemos complacerte porque tu 
recomendada no es honrada y admi-
tiéndola lesionamos la reputación de 
sus compañeros? ¿Porque no hay ci-
vismo en los que más deben tenerlo? 
* * 
Si alguna vez se imponía el veto 
del Grobernador de la Provincia era 
ahora. Suspendiendo el presupuesto 
municipal, hasta que la Corporación 
propusiera la supresión de aquellas 
plazas desempeñadas por Postalitas 
ó las de aquellas otras, innecesarias, 
creadas para mantener á protegidas 
que no trabajan, el grave yerro resul-
tar ía corregido, y sobre hogares dig-
nos que la miseria amenaza y la deses-
peración acecha, volvería á irradiar 
el sol de la alegría. Hay que ser jus-
tos, señores concejales habaneros; 
hay que ser cívicos; no hay que con-
fundir á la mujer liviana con la her-
mana honesta, n i que sacrificar á 
consideraciones mezquinas de interés 
político, vidas de inocentes y paz de 
virtuosos corazones. 
• * 
Siempre me pareció correcta la ac-
t i tud de los congresistas conservado-
res en el incidente André . Un partilo 
serio, y conservador, no podía hacer 
suya una grave acusación de desleal-
tad á la nación contra el Jefe del Es-
tado por meras presunciones. Los ac-
tos de un correligionario, siquiera tan 
valioso como André , realizados fuera 
de la Cámara , en crédi to, populari-
dad y ganancias de una empresa pe-
riodística, no podían ser aceptados so-
lidariamente por el Ejecutivo conser-
vador á cuya censura no se hab ían so-
metido previamente. 
Presentada la proposición Mendie-
ta con admirable habilidad} y fal-
tando las pruebas amistosamente so-
licitadas por la mayor ía l iberal , ó la 
representación conservadora decla-
raba obra suya la acusación de " E l 
D í a , " y entonces ese no era un par-
tido serio y conservador, ó abandona-
ba al amigo i su desairada situación, 
y eso no era digno. La solución bus-
cada era la mejor para ambos, aun-
que no fuera muy del agrado de la 
entidad injuriada. 
Pero, he aquí que llovieron tele-
gramas de cie^a a lhe s ión al ba t aüa -
dor periodista. Asambleas y persona-
jes se' manifestaron conformes con 
André y censuraron en letras de mol-
de á los representantes de su partido. 
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era André , no Lanuza, n i Varona, n i 
Montoro^ n i todo el ejecutivo conser-
vador. 
Y mientras acusaban á sus legisla-
dores de haber abandonado á un com^ 
pañero, ellos abandonaban y despres-
tigiaban á sus jefes, 
¿Y éstos son ios hombres serenos, 
reflexivos, los conservadores pruden-
tes y patriotas que del carácter impre-
sionable y convulsivo de los liberales 
hablan mal? ¿Y es con estos procedi-
mientos que anticipan la ga ran t í a de 
un gobierno formal y de un pueblo cí-
vico? 
En caso tan sensible, los telegra-
mas debieron ser de lamento sincero 
por lo ocurrido y de súplica para 
que se llegara á un acuerdo decoroso, 
fraternal y pronto. Tomando puesto 
al lado de André y Dolz, contra Lanu-
za y Varoúa, al lado de dos amigos 
contra la suprema dirección del part i-
d i , se ha demostrado una vez más, 
que, aunque figuren por miles en los 
registros de las asambleas, los since-
ramente conservadores apenas suman 
docenas, 
Joaquín N . ARAMDURÜ 
Nadie ignora que M Triunfo es el 
órgano oficial del general Gómez. 
Añaden muchos que E l Mundo es su 
órgano oficioso. 
Ambos, E l Triunfo y E l Mundo, 
han disentido explícitamente estos días 
en un punto importantísimo. 
Según E l Triunfo el general G-ómez 
no quiere ni oir hablar siquiera de la 
, reelección. 
E l Mundo ha agregado un canto 
más, el del vencimiento de la rebelión, 
á su poema épico sobre " e l hombre 
fuerte de la Repúbl ica" sobre " e l ge-
neral Presidente" sobre el único can-
didato salvador del p i r t ido liberal; 
Y dice E l Tr iunfo: 
El Mmid-o, á pesar de nuestra sú-
plica de que no hablase más de la ree-
lección porque nos consta que no ha-
brá fuerza humana capaz de mantener 
al general Gómez en la silla presiden-
cial un solo día más del tiempo prefija-
do .por ia ley, aborda ayer el tema ree-
leccionista, acusando á los liberales de 
ilógicos porque no tratan de reelegir al 
Presidente que ha gobernado firme y 
sensatamente la República aplicandD 
prácticamente el hermoso lema del 
Apóstol M a r t í : "Con todos y para to-
dos. 
Ratificando solemne y reiteradamen-
te ese propósito por el insigne cubano 
que quiere dar una lección objetiva de 
civismo rechazando lo que, si quisiera, 
fácil le sería obtener, el descartamien-
to de 'la solución releecionista no im-
p l i m falta de lógica, n i desafecto al 
general Gómez en el partido liberal si-
no acatamiento á su voluntad y respeto 
á sus determinaciones por dolorosas 
que sean para sus numerosos admára-
B l í / S A S gu/pí/f, última novedad, desde $5.25 á $5.00. 
VESTIDOS punto finísimos desde $5.00 en adelante. 
PIDAN LAS ULTIMAS NOVEDADES EN TODA CLASE DE ENCAJES 
L A E L E G A N T E - G A L I A N O 6 * i 
C 2484 
k l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o t e s d e O b r a s 
¿Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pe-
dirnos precios antes de dar sus órdenes? 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde más le convenga; 
pero dar sus órdenes sin pedirnos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de más de T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y servimos los pedidos en el acto. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA. 
Empedrado 17. Teléfono A-7005. HABANA. 
C 22lfe a J t 19-25 Ju. 
VEDADO, HABANA 
Logar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verane». 
Concierto y función rinematográfico diario ea sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, er&tis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase ála Adminis-
tración del Hotel. 
C 2341 JL 1 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Regulador y filtro P O L A 
S e v e n d e e n las boticas y dro-
g u e r í a s de S A Í I R A , J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L y en las F E R R E -
T E R I A S y Q U I N C A L L E R I A S . 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m, 
NECESITO A6ENTSE 
C 2215 Jn. 24 
A U P E T I T P A R I S 
Acaba de recibir los últimos 
M O D E L O S D E SOMBREROS 
para paseos y playas, también 
para lutos. 
Blusas y sayas de warandol, 
todo á precios muy módicos. 
Corsés á un centén y se hacen 
por medida de DOS C E N T E N E S 
en adelante. 
Obispo n. 98. Teléfono A-ZÍM 
C 2376 alt. 
E L 0 E 0 D 0 N I es un líquido de color ambarino, transparente y sin olor, dotado de propiedades 
eminentemente desinfectantes y desodorantes. 
Cuando se pone OEODONI en contacto de cualquier materia que apesta, queda en el acto ino-
dora, esto es, sin olor alg-uno; es muy curioso ver este fenómeno. 
Aguas corrompidas. Basuras apestosas, Ratones podridos, Deposiciones fétidas, así como toda 
materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en contacto con ORODONI, 
E n el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI, previamente si se 
pone en el orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, las deposiciones resultarán completa-
mente inodoras. 
E n todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sentirá 
peste alguna; se echa un poco de ORODONI antes de sentarse y las deposiciones resultarán inodoras. 
Toda casa de famüia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
E l ORODONI viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagradable 
que los malos olores; ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante y 
desodorizante. 
E s muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuántas veces resulta que á media noche hay un 
dolor de estómago y se siente mal olor Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con 
resultado maravilloso. 
Después de leer este anuncio corra á buscar un pomo de ORODONI. 
E n droguerías y farmacias, 50 centavos frasco de un litro. 
C 2304 1-5 
del Esiómago 
AGUA MINERAL NATURAL DE ISLA DE PINOS.-MAWANTIALES DE HIERRO Y MAGNESIA "BUENAVISTA," 
Receptores: M. 6. Arlas y Da. - - • San Ignacio número 5 2 - - - Teléfono A-6036 
VENTA ESPECIAL 
EN GARRAFONES 
C 2380 alt. 4 & 
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dores y amigos, entre loe que tenemos 
á honor contarnos y precitíamente por-
que somos amigos leales del general 
Gómez no insistimos en contrariar lo 
que, de cualquier modo que se mire, es 
una determinación nobilísima que le 
honra y enaltece sobremanera. 
Infiérese, pues, que los cantos ree-
ieccionistas de E l Mundo son de su 
propio peculio é inspiración. 
Aunque bien pudiera suceder que 
sus notas no le desagraxkson al general 
Oómez, á pesar de sus irrevocables pro-
pósitos antirreeleocionistas. 
Porque al fin y al cabo E l Mundo 
no canta idel todo mal, 
* 
* • 
Al otro "hombre fuerte" de la Re-
pública, el general 'Monteagudo tampo-
co le han sedutoido los himnos de M 
Mundo. 
De dicen al mismo colega desde 
Oriente, 
E l Oenerai en Jefe sd leer los tele-
gramas recibidos de la Habana en El 
Ctdbano Libre, que dicen se piensa pre-
sentarlo como candidato de transacción 
para la Presidienoia de la República, 
me Iddjo lo siguiente: 
"Jamás ni nunca seré Presidente de 
la República, porque no daré nuinca mi 
consentimiento para tal postulación. 
Sólo deseo ser jefe de las fuerzas ar-
madas, que es lo que me gusta y á lo 
que he dedicado todo mi amor y mi in-
terés." 
Las manifestaciones son categóricas, 
ñrnues y precisas. Huelen fuertemente 
á General en Jefe. 
¿De dónde salió entonces lo de la 
candidatura presidencial del general 
Monteaguldo? 
De "nigromancias" de Palacio ha-
bló L a Lucha al lanzarlo como rumor 
de Críente. 
¿ De Palacio ó de La Lycha hubimos 
de indicar nosotros? 
E n tanto 'Zayas qirizés haya pasado 
un mal rato. 
Que es lo que tal vez buscaba soca-
rronamente La Lucha. 
Y a se ha arreglado por fin lo del in-
cidente entre los señores Armando An-
dró y Dolz y la minoría de la Cá-
mara. 
Rennióse ayer de nuevo el Comité 
Ejecutivo del partido conservador. 
Y tomó el ívcuerdo siguiente comuni-
cado por su jefe el señor Varona al se-
aor A n d r ó : 
E l "Comité Ejeculivo," una vez da-
da cuenta por la Comisión nombrada 
para devolver sus rfnuncias á los se-
ñores André y Dolz del resultado de 
sus gestiones^ acordó expresar á los 
mismos su satisfacción por haber reti-
rado dichas renuncias; y á la vez, te-
niendo en cuenta lo que en su carta 
del día de hoy consigna el señor An-
dró, se acuertda también hacer presen-
te á éste que la aprobación dada por el 
Comité á las declaraciones de los Jefes 
del partido y á los a'vtos de la minoría i 
en la Cámiara, en desacuerdo con algu-
nas opiniones perso.Qales de dicho co-
rreligionario, mantenidas en su perió-
dico, no ha inuplicado una desautoriza-
ción de su oonldujcta como miembro del 
partido. 
E l Dia manifiesta en nombre de sus 
compañeros señores André y Dolz su 
satisfacción por el desenlace del imci-
dente. 
Y agrega: 
Los señores André y Dolz quedan 
muy reconocidos á las muestras reite-
radas de distinción política y afectuosa 
consideración personal de que han si-
do objeto en estos últimos días por par-
te de sus compañeros de la minoría 
conservadora de la Cámara y de los 
miembros del Comité Ejecutivo; así 
como agradecen profundamente las 
abrumadoras felicitaciones y testimo-
nios de adhesión que se les ha tributado 
por innumerables entidades políti£as, 
amigos y correligionarios de toda la 
República, y en especial de asta pro-
vincia. 
Celebramos mucho que haya queda-
do conjuraba ia crisis del partido con-
servador. 
Y celebraríamos máis que no torna-
se nunca á enredarse la madeja. 
Es decir que en el partido conserva-
dor no volviesen i asomar jamás n i 
* * izquierdistas " ni " derechistas.'' 
Sino únicamente conservadores. 
ACETA I K M I M 
E l general Huertas, del ejército me-
jicano, ha alcanzado una gran v ino-
ria sobre los rebeldes que se habían 
hecho fuertes en un casi inexpugna-
ble desfiladero. 
Desde hace días ocupaban es'as 
formidables posiciones y les envajen-
tónaba más el silencio que por toda 
respuesta obtenían á sus golpes de 
audacia. 
El general Huertas los dejaba ha-
cer y deshacer. Encerrado en su ga-
binete de estudio, sumaba soldados, 
caballos y cañones, examinaba pla-
nos, en los que marcaba determina-
dos puntos con discos y alfileras y 
dis t r ibuía sus fuerzas numéricamen-
te, cambiando las posiciones y cam-
biando los discos que le indicaban 
aquél las en los croquis á la vista. 
Cerca de ocho días estuvo inacti-
vo Huertas, entregado sin duda á es-
ta labor, no sin provocar censuras de 
los jefes inferiores, ansiosos de ba-
tirse con el enemigo y de castigar las 
audacias de que hacían alarde. 
Cuando Huertas dió por terminado 
su trabajo, comenzó á mover sus tro-
pas con tanta lentitud como preci-
sión. 
Creyeron sin dnda los rebeldes que 
esta lentitud obedecía al respeto que 
inspiraban sus posiciones. Se equivo-
caron; aquella lentitud estaba mate-
mát icamente calculada en el gabine-
te de trabajo y era el factor base de 
un magnífico movimiento envolven-
te, que es el que le ha dado la victo-
ria. 
Otro general 'hubiese atacado de 
frente las posiciones enemigas, ha-
ciendo derroche de ese valor que tan 
estéril resultó siempre en casi todas 
las contiendas entre latino-america-
nos. 
Huertas no quiso sacrificar su tro-
pa, no quiso tampoco exponerse á un 
fracaso. Estudió las posiciones del 
enemigo y sus puntos más débiles, 
buscó en el plano topográfico aque-
llos pasos más apropia-dos para flan-
queos, y al romper su tropa la mar-
cha iba seguro del éxito. 
Cuando comenzó el combate los lie» 
beldes no se habían dado cuenta de 
lo falso de su posición; pero al adver-
t i r que el frente enemigo se hdbla 
convertido en un círculo de fuego, se 
convencieron de que toda resistencia 
era inúti l . 
E l triunfo de los federales ha sido 
tanto más grande cuanto que fué al-
canzado contra fuertes posiciones y 
con escasas pérdidas, condiciones in-
dispensables para que un general pue-
da legít imamente enorgullecerse de 
su triunfo. 
Este general Huertas, que tan jus-
tos elogios mereció de la prensa 
de los Estados Unidos, es el mismo 
que en el sitio de Torreón libró al 
•ejército federal de una desbandada 
espantosa. 
Batíase el general González con las 
fuerzas rebeldes. Perdidas las posi-
ciones más importantes de la ciudad 
y el enemigo dentro de ella, el desas-
tre era horrible, porque no había mo-
do de reconcentrar aquellas fuerzas 
dispersas que ya iniciaban la huida 
al grito de ¡sálvese quien pueda! 
El general González, digno y pun-
donoroso, no quiso sobrevivir á su 
derrota y se pegó un t iro en la mis-
ma ciudad que no supo ó no pudo de-
fender. 
Fué entonces cuando Huertas asu-
mió el mando dé lo que quedaba; y 
si bien no alcanzó una victoria—que 
en aquéllas condiciones era imposi-
ble—consiguió recoger las tropas dis-
persas, dió un contra ataque que pa-
ralizó momentáneamente la acción 
entusiasta del enemigo, momento iiie 
Huertas aprovechó para evacuar con 
orden la plaza. 
Este hecho de armas le valió no 
j pocos elogios, confirmándose hoy la 
opinión entonces exteriorizada, de 
que Huertas era una futura gloria 
mil i tar en Méjico. 
¿Será éste el sucesor de don Porfi-
rio? En sus éxitos militares liizo des-
cansar el ex-presidente mejicano los 
fundamentos de su gloria y de su po 
sición. Nada ex t raño sería que este 
Huertas se impusiese por méritos 
reales—no de guardar ropía , zomo 
muchos otros—y que su fama y su 
prestigio lo llevase al más elevado 
puesto de la República. 
Que se hace indispensable allí un:i 
mano de hierro, es indiscutible. Co-
mo también lo es que el Presidente 
Madero no resulta lo que la fama 
i pregonó, y menos en el estado de con-
: vulsión intensa que atraviesa la Re-
| pública mejicana. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
i L A T R O P I C A L . 
NOTAS PERSONALES 
E d u a r d o A lonso 
Nuestro querido compañero en la 
prensa el redactor de E l Mundo, don 
Eduardo Alonso, ha regresado de Ja 
excursión que hacía por las principa-
les naciones Europeas. 
Mucho nos alegra la vuelta de Avm-
Ms y felicitamos á sus numerosos lec-
tores. 
D o n J o r g e O t e r o 
En el vapor "Montserrat ," dê  la 
Compañía Trasat lánt ica Españoia, 
embarcó ayer para la República de 
Colombia, su patria, en viaje de re-
creo, nuestro estimado amigo don Jor-
ge Otero, acreditado doctor en Ciru-
gía Dental, establecido en la Habana. 
De Sur-América seguirá viaje á 
Europa, regresando á Cuba dentro de 
unos meses. 
Buen viaje. 
D o n P e d r o P e r n a s 
Este nuestro estimado amigo se en-
cuentra ya en franca, convalecencia 
de las graves lesiones que sufrió on 
el violento choque del carruaje .(ue 
montaba con un automóvil de piajía. 
Las numerosas amistades dej s^ñor 
Pernas celebrarán, como nosotros, 
tan grata noticia, felicitando al esti-
mado amigo por su pronto y total 
restablecimiento. 
Doctor e n F a r m a c i a 
Mediante los ejercicios del grado, 
ha obtenido el t í tulo de Doctor eu 
Farmacia nuestro apreciable amigo 
don Rogelio del Pozo y García, á 
quien enviamos con tal motivo nues-
tra enhorabuena. 
E n h o r a b u e n a 
En los exámenes celebrados en el 
colegio de los Padres Escolapios, de 
Guanabacoa, ha recibido premio de 
honor el niño de doce años Manuel 
Lastra, hijo de nuestro querido ami-
gó José Lastra, jefe de la gran taba-
quería de Gener. 
La asiduidad constante en el estu-
dio, la aplicación y la inteligencia 
han sido las cualidades que hicieron 
digno de tan honroso premio á Ma-
nuel Lastra, que comienza sus estu-
dios con buen pie y que hace acuvi-
nar por los principios cómo serán los 
fines. 
Le felicitamos cariñosamente, y 
también felicitamos á su. padre. 
D o n F r a n c i s c o G u t i é r r í 
En el vapor " L a Navarre' \ 
l'^maiieo^ a ver cío rvspana, (ion 
un año en uso-de licencia, el ¿[ \^¿ j j i a 
cano de esta capital, don Fra 
Cutierrez. quien nos lia visitado eu 
nombre de su p r imo y hh-u querj^ 
amigo nuestro el Iwcmo. s,- o. j0sé 
de Parres y Sobrino, Semidor ele! ^ 
no y uno de los liombres mas acaui¿" 
lados de Asturias donde goza de gr * 
popu la r idad y de las maycívs siiup^': 
tías. 
Durante la visita con que uo.s l¿¡m 
recio el distinguí, 'o viajero, 1 , ^ ^ 
mos mucho del amigo ausente y ^ 
aquella hermosa I ierra asturiana, X* 
la que viene encantado el señor •¿utj. 
rrez, pues halló en ella hidalga aeogiJ 
da y piulo observar lo mindio que 
progresando, como progresa de u¿¿ 
manera notable, el resto de la üaeiúa 
hispana. 
Reiteramos al apreciado señor Gul 
tiérrez nuestra cordial bienvenida y 
enviamos al siempre recordado señor 
Parres y Sobrino nuestro saludo más 
afectuoso. 
AL 
De tal calificamos la ocurrida ayer 
en la calle del Obispo al correr un gnu 
po de personas hacia otro que se había 
congregado frente al comercio de hie-
rro y compañía. Todo se redujo á qua 
en a'quellas elegantes vitrinas se exhi-
bían los nuevos relojes marea ideal que 
acaban de llegar y al (drenlar la noti-
cía, el público corría presuroso para 
.satisfacer su curiosidad ante alhaja 
tan bonita coma elegante y artística. 
Asociación k Propietarios ílel Cerro 
Debido á las gestiones que hace lar-
go tiempo viene praelieando esta Aso-
ciación, pronto contará el barrio dd 
Cerro con dos escuelas públicas más, 
que se instalarán en la parte alta da 
la barriada, al objeto de favorecer '\ 
ios vecinos de Chapie y Las Caña?, 
que hoy se ven privados de enviar sus 
niños al colegio, á cansa de da grajo 
distancia á que so oocuentran las que 
hoy existen. t 
Las nuevas escuelas empezarán > m 
funcionar en los pr'meros días de 
Septiembre próximo. 
<>V / / v ^ Í N ^ 
\<5 A" .A' , 
C 2429 
D O M I N G O P R O X I M O 7 D E J U L i 
D E 2 A 6 P . 
G R A N D E S R E G A T A S DE LANCHAS DE QASOL!NA 
3 0 C S "ni 
Toda persona que desee asi-
quirir prendas de poco ó mucho 
valor, debe visitar la joyería 
El BOTON DE ORO 
Esta casa o'rece actuaimente 
positivas ventajas en la venta de 
sus artículos. 
E L BOTON DE ORO 
S. RAFAEL N í l . 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
p . 
A $1.00. 1.50 y 2.00 con piedras de agua finas. 
A $3.00, 3.50 y 4.00 con monturas de oro R. diez añós de garantía. 
A $5.00, 7,00 y 10.00 con monturas de oro sólidas, 
O B I S P O 90 . E l reconocimiento de l a v ista es G R A T I S . 
C 2050 Jn, 1 
E L I X I R Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
L o s mejores p a r a la c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 42711 
C 2324 Jl. 1 Ü 
Y Y A T C H S D E V E L A E N L A C 2186 19-19 Jn. 
P L A Y A D E i W A R I A W A O 
S E R V I C S O R A P I D O Y F R E C U E N T E P O R E L 
F E R R O C A R R I L D E 
P A S A J E : 1 0 C E 
C 2430 2 t-5—1 d. 7 
S E Ñ O R A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elefante y devolver al 
C A B E L L O BLANOO el color primiiivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J . GAEDANO, Belascoain 
117, y Droguerías, Farmacias y Per fumeas de crédito. 
C 914 104-6 M. 
Gonzalo 6. ? m m m 
A B O G A D O 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
D. i* 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 Jl . 1 
G 
U n i c a p r e n a i i u i a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarcled in Chicago exüibitija 
P I D A S E EN TODAS PARTES 
K B P K E S E N T A N T B S 
f T c w E R Ó l L A N D E E A S , C A L L E Y Ca. , Oficios 14 
C 2325 Jl. 1 
D I S C U R S O S 
l e í d o s ante la R e a l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a en l a r e c e p c i ó n p ú -
b l i ca de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n A n d r é s Me l lado y F e r -
n á n d e z 
CContinúa.'i 
vano será querer forzarla para que au-
lle los salvajes rugidos de la bestia hu-
tnana, despojada de su espíritu y su 
razón, n i para que ladre las impoten-
tes blasfemias del odio satánico contra 
el Ser Supremo, n i para que sirva de 
órgano á una civilización al revés que 
sólo podrá ser una irremisible y defini-
tiva barbarie y habrá siempre por irre-
ductible necesidad que optar por uno 
de los términos del dilema: ó renunciar 
á hablar en español ó evocar con ella, 
al noble conjuro de su elevación y gran-
deza, de su pompa y su majestad, al 
Dios todo poderoso, creador y redentor 
á quien invocaba el Mió Cid en sus in-
mortales Canciones de Gesta, que for-
man la Epopeya histórica de nuestra 
Patria, al alma espiritual, inteligente 
y libre que campea triunfante de todas 
las fatalidades y de todos los podaren 
de la tierra y de los infiernos en todas 
las luchas de la vida que forman la tra-
ma de nuestro Teatro Nacional, a todos 
loa dogmas y los misterios de la fe cris-
tiana que se ostentan en toda su mag-
nificencia y esplendor en los Autos Sa-
cramentales, á toda la gallardía, noble-
za, generosidad y valor que esplende 
nuestro popular Romancero y á la más 
alta y sublime contemplación y á los 
ardientes y enamorados raptos del 
amor divino en que se deifica la huma-
nidad en amorosísimo coloquio con 
Dios, con Jesús, con la Virgen María, 
con los Angeles y los Santos en las 
obras celestes de los inefables místicos 
españoles, desde la prosa inimitable y 
encantadoramente vulgar de la incom-
parable Santa Teresa de Jesús, hasta 
las canciones espirituales cinceladas con 
buriles de luz sobre límpidos y crista-
linos diamantes de roca antigua en los 
versos angélicos en su inspiración ce-
lestial y" humanos en su encarnadura 
mortal llena de vida y de pasión, del 
Gran Poeta del Amor, el propiamente 
divino Sau Juan de la Cruz. 
Bien venido sea pues, vuelvo á repe-
t i r para terminar, el clásico y castizo, 
y popular escritor don Andrés Mella-
do, al seno de este templo consagrado 
á la gloria y cultivo del nobilísimo idio-
ma español, y i;o tome á mal que no ha-
ya hoy aquí rocordado sus títulos polí-
ticos y sociales, sus grandes cargos en 
la Administración como el de Alcalde 
de Madrid y Ministro, con tanta, y tan 
hidalga rectitud, como acierto desem-
peñados. Su valer en todos los cam-
pos de su actividad, es de todos bien co-
nocido. Yo hoy sólo he procurado pa-
rafrasear su discurso desentrañando de 
su forma opulenta, elocuentísima y ge-
nial, la medula de su trascendental ar-
gumento, que si "es don divino el de 
la palabra otorgado para el ministerio 
de la razón, que es la participación de 
la luz increada en nuestras almas para 
el conocimiento de la verdad, como 
acertadamente lo estimaron los escla-
recidos varones del siglo de oro que al-
zándose de la haz de la tierra, tanto 
por la lengua castellana que hicieron 
r iva l de la griega y de la latina, como 
por la espada, arribaron al firme asien-
to de la inmortalidad," claro está que 
los rayos de luz de la verdad absoluta 
que iluminan las inteligencias y alum-
bran la esencia de las cosas que son, 
esplenderán á los ojos de la razón, que 
fueron creados para la verdad como los 
ojos del cuerpo para la luz, y darán al-
ma y vida á la palabra que toma carne 
y sangre en la voz de la raza viva que 
habla, de modo que su verbo nacional 
sea como el Maestro de la verdad de los 
pueblos que se entienden en él y como 
el Código fuyulam^ntal de los destinos 
de la Patria que consigna en sus acen-
tos las creeneias vivas de su alma y los 
hondos latidos de su corazón. 
No es posible decir mejor que el no-
ble idioma de Cervantes es el alma de 
la Patria española. 
¡ Que el hidalgo rostro del Pr íncipe 
de nuestros ingenios que ya nos presi-
de, reaparecido entre nosotros, irradie 
la luz de su inteligente mirada sobre 
los destinos de la Nación que se enor-
gullece de hablar su lengua, la lengua 
que lleva como nombre suyo, su nom-
bre : 
" ¡ L a lengua de Cervantes!" 
A P E N D I C E 
A la muerte de don Francisco Silvela 
la Academia Española muy acertadamente 
votó para reemplazarle á don Cristóbal 
Pérez Pastor, sacerdote ejemplar, docto 
en ciencias, bibliófilo insigne y hombre 
que á sus altas virtudes y á la modestia 
del verdadero saber unía entendimiento 
clarísimo, erudición extensa y sólida, la-
boriosidad Infatigable, y las dotes todas 
de los seres privilegiados que dominan 
las ciencias y las letras. Sin los esplen-
dores de popularidad parlera, huyendo 
siempre del mundanal ruido y buscando 
poesía y encanto en bibliotecas y archi-
ves, al hacer revivir el espíritu de los que 
merecieron la inmortalidad, dió cima & 
trabajos tan perfectos, que premios y lau-
ros de varias Academias consagraron el 
fruto de estudios. Ilustró la historia de 
la Imprenta y enriqueció con tesoro puro 
y valioso el caudal de los estudios cr:ti-
eos y documentales en nuestra hiar.oria 
literaria. Cuando fué electo y se preña-
raba á ocupar la silla vacante. Dios fué 
«servido de llamarlo á su santo seno y de 
otorgarle aquella otra inmortalidad glo-
riosa con que premia á. sus elegidos. 
Al rendir un tributo á su memoria en es-
ta página de quien tan inmerecidamente 
vino á su lugar, consigno en breve rese-
ña unos apuntes sobre sus obras más ce-
lebradas é interesantes, que no fué inter-
calada en el discurso anterior por evitar 
involucraciones y porque no apareciera 
oscurecido el elogio si se redujera á un 
incidente de la oración principal. Don 
Cristóbal Pérez Pastor, habiendo obtenido 
el doctorado en la Facultad de Ciencias, 
fué catedrático por oposición durante mu-
cho tiempo. Llevado de su afición á la 
Bibliografía, renunció á la cátedra é in-
gresó en el Cuerpo facultativo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Anticuarios. Pres-
tó durante largos años servicio en la Bi-
blioteca de la Academia de la Historia, y 
antes de morir, en el Archivo Histórico 
Nacional. 
En 1886 presentó al Concurso de la Bi-
blioteca. Nacional su primer libro, Ua úrr.-
prenta en Toledo; obtuvo el premio y se 
imprimió á expensas del Estado en 1:087. 
E n 1893 dió su nueva obra La Imprenta 
en Medina del Campo. También fué pre-
miada y su obra impresa por cuenta del 
Estado en 189S. 
En el Concurso de 1888 había ya re-
dactado la primera parte de su gran Bi-
bliografía Madrileña, que comprende las 
obras impresas en el ¡Mglo XVI. P^ué, co-
mo todas, premiada é impresa en 1891. 
L a segunda parte de esta Bibliografía 
comprensiva de libros estampados entre 
1601 á 1620 la presentó en el Concurso 
de 1893 y fué impresa en 1906. Y la ter-
cera, que abarca de 1620 á 1625, es del 
Concurso de 1897 y dada á la estampa 
en 1907. 
No son estas obras mero catálogo de 
[ libros y ediciones, sino que el doctor Pé-
rez Pastor atendió principalmente á estos 
fines: 
Primero.—Seguir el desarrollo del arta 
de imprimir, haciendo la historia de }y* 
establecimientos tipográficos, biogra"8» 
de impresores, sus eficudos y divisas V 
otras circunstancias interesantes de esv 
ramo de cultura. 
Segundo.—En la descripción de las obra» 
cuidó muy especialmente do señalar m : ' 
teres literario y científico, (laudo amp ̂  
extractos de libros rarísimos y copiaiV' 
íntegras las piezas más curiosas y c0 
tas (poesías, farsas, etc.) . a . 
Tercero.—En la parte tercera dió al 
nal un extenso catálogo de escrito^ J 
pañoles de la época, con noticias tan c 
riosas como nuevas de su vida y mer®np 
mientes. Esto mismo había hecho, au 
que en menor escala, en los tomos a"^ 
riores, intercalando las noticias ísegun ^ 
ofrecía la ocasión al citar las obras ^ 
los escritores. ,1(10 
No contento con ilustrar de este m _ ̂  
nuestra antigua bibliografía, formó 
ño en indagar el pasado de los Srannl[, 
escritores españolea á través de 'os • 
les de tomos contenidos en TUiestt?p cg. 
chivo general de protocolos. Fruto 
ta paclentísima ó, inteligente l)U8ca ,alV. 
ron los dos tomos de Documentos ce'̂ 1(48 
tinos, impresos á expensas del Îar!l(J2> 
de Jerez de los Caballeros en l ^ 1 | , ¡g, 
y que han transformado por compie'w 
biografía del autor del Quijote. . Tnrgo 
En 1901 había ya publicado el fam 
Proceso de Lope de Vega, por snü sa 
contra unos cómicos, entre ellos la j0 
na Osorio, á quien ant.es había ^ V ^ o 
Lope con el nombre de Filis J a"* ^ 
tiernamente. Este libro vino á deru d0 
luz vivísima sobre la primera 2Uvenl"r{A$ 
Lope, cosa casi por completo desconocí 
antes. 
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E L MOVIMIENTO RACISTA 
HKSI MEN DE L A CAMPAÑA 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
Julio 4 de 1912, (7.50 p. ni.)—Secre-
tario Gobernación. — Habana—Capi-
tán Peralta desde Mayarí con fecha de 
ayer dice que día 2 en Platanal fué 
asaltado grupo tres alzaidos tiroteán-
dolos y qnc en reconocimiento fué en-
contrado cadáver de uno de ellos sin 
identificar. Además que con fuerzas 
de infantería recorrieron barrios rura-
les hasta la Hormiga y que toda esa ex-
tensa zona asta completamente tran-
quila. 
Teniente Fundora desde Caney del 
Sitio, ayer dice: Que en recorrido 
Monte Obscuro y Algodonal encontró 
tres hombres armados en Porvenir, ba-
tiéndolos, y dispersándolos, dejando 
muerto á Pascual Bicet. 
Comandante Sanguily. desde Palma 
Soriano, día 2 dice: Que cumpliendo 
órdenes esa Jefatum salir) capitá,n V i -
goa el 27 pasado hacia Mayala, para 
perseguir grupo que manda el titulaido 
coronel José Rosario Rodríguez, ha-
ciendo recorridos y emboscadas por lu-
gares tenííse confidencias pernoctaba 
titulado cabecilla. E l 29 un individuo 
vió por el Hoyo de Mayala que por ca-
mino estrechísimo se detuvo reconocer-
lo temiendo fuesen miembros fuerzas 
Gobierno que andaban aquellos alrede-
dores, dejando mencionado individuo 
acercarse; levantando icabeza pudo ver 
en camino citado á Rosario Rodríguez, 
por lo que el propio capitán Vigoa le 
hizo fuego con su revólver, no pu-
diendo precisar si lo hirió, pues cuando 
disparó icayó al suelo, y aprovechando 
accidentado terreno desapareció, sin 
dejar rastro, abandonando eu huida un 
saco con hamaca, frazada, zapatos gla-
cé poco uso y varios efectos más que 
fueron identificados propiedad citado 
cabecilla y señora del mismo. Después 
de extenso reconocimiento colocó cator-
ce emboscadas en buenas posiciones, 
icolocando una en lugar donde encontró 
saco, sintiendo á cinco horas detonacio-
nes partidas esa emboscada, teniendo 
noticias que cabecilla referido había ido 
á recoger lo abandonado, pero viendo 
de lejos que el saco no estaba en el pro-
pio lugar no se acercó, por lo que em-
boscada desde escondite disparó, por 
haber visto cuando inl ividuo se inclinó 
al suelo; se encontraron rastros que ha-
cen suponer está herido. Cuatro p. m. 
día. 30 levanto campamento dirección 
Hatillo llegando este pueblo. Efectos 
ocupados encuéntranse comisario esta 
zona. 
Capitán Pino, desde Sampré, día 2 
dice que con cuatro soldados salió re-
corrido, encontrando pequeños grupos 
alzados dispersáindclos, encontrando 
cinco cajas pólvora, Tin euchilio y un 
saco. 
Teniente Alonso, Artillería de Castas 
dasde Cobre, ayer dice: Día 30 pasado 
salió con su fuerza desde Cobre y prác-
ticos rumbo Alturas Caso Tó; acam-
pando tinca Palomar proximidades. Si-
guiente día salió atravesando y regis-
trando Candelaria, Dulce Unión, Re-
fugio y Pajón, en este último sitio 'de-
jó un cabo y once soldados preparasen 
almuerzo, continuando restos fuerzas 
recorrer alrededores, sin hallar rastro 
alguno. Regresó lugar almuerzo, siendo 
informado por dos soldados que fueron 
á buscar viandas que encontraron das 
enemigos, haciéndoles fuego, volvien-
do á salir del campamento el cabo y 
cuatro hombres. Después de algún ra-
to volvieron, informando habían encon 
trado á uno de los individuos muerto 
de dos balazos que le dió el soldado 
Juan Puig, uno de los soldados salidos 
anteriormente; siendo identificado el 
muerto resultó, según el práctico, ser 
Aareiso Batalla, ocupándole machete y 
dos vainas de idem y un cinto, así como 
un sombrero de guano. 
Día 2 con 17 alista'dos y prácticos, 
mee reconocimiento hasta la Felicidad 
sm nada nuevo, regresando campa-
mento. Levantamos compamento rum-
bo Mamel, donde llegué recorriendo la 
Dolonta y el Retiro, saliendo 4 p m 
para Bfeniél, llegando Cobre sobre 5.30 
p. üi.~Mo¡Ueagu<h, .Mayor General. 
D E N U E S T R O S ^ 
C O R R E S P O N S A L E S 
De Santa Ciara 
ENTREVISTA CON E L CABECI 
r LLÁ PACHECO. 
Julio 4. 
En la tarde de ayer, tres, fué pre-
sentado al señor Presidente de la Au-
sencia, por el señor Vega, licenciado 
«¿azcano y el señor Francisco P. Ma-
chado, el conocido jefe del movimien-
to revolucionario en las Villas, Abe-
lardo Pacheco, que se levantó cu bi 
.innsdicción de Sagua el 20 de Mayo, 
iniciando el alzamiento del partido 
independiente de color. 
QUIEN ES PACHECO 
El titulado brigadier es una perso-
g instruida. Un mulato achinado, ro-
Jmio y fuerte. Su conversación es 
amena y correcta, y hasta llega á ins-
pirar simpatías. Durante la guerra 
de independencia alcanzó el grado de 
sargento, peleando con valor. En la 
paz per lomvió á la Guardia Rural, y 
filtimyuKMift' era periodista en Sagua, 
dirigiendo el diario de combate "Rei -
vindicación," órgano de m partido. 
H A B L A N D O CON E L 
Le expuse el objeto de mi visita, 
que tenía por causa celebrar una en-
trevista para el Diario de la. Marina. 
Con amabilidad se puso á mis órde-
nes, contestando mis preguntas eon 
rancho gusto. 
- i t 
Me encontraba solo desde hace 
unos 25 días en los montes de la cos-
ta de Caonao, á donde me fueron á 
buscar los señores Vega, Lazcano y 
Machado, garantizándorae la vida, y 
me condujeron á esta ciudad, ^onde 
en la tarde de ayer me presenté al se-
ñor Presidente de la Audiencia, in-
gresando más tarde en esta cárcel. 
E l nióvil que nos impulsó á le-
vantarnos en armas contra el Gobier-
no, fué para obtener de él y del Con-
greso, sencillamente, la derogación 
de la " L e y M o r ú a , " que estimába-
mos funesta, y con ese f i n hicimos la 
protesta armada, que no fué secunda-
da como esperábamos todos. 
- ¿ j 
Mis fuerzas la integraban unos 
50 hombres, no todos armados, pero 
decididos á pelear. Quiero hacer 
constar que es absolutamente falso 
que mis fuerzas cometieran abusos, 
vejámenes y robos por donde pasába-
mos. A l conutrario, donde tomába-
mos efectos, ó abonabámos su impor-
te ó extendíamos un vale; pero nunca 
toleré abusos n i robos. 
- i - ? 
—Tuve varios encuentros con ia 
Guardia Rural én Caonao, Santa Lut-
garda y otros lugares, siendo tenaz-
mente perseguido por las fuerzas del 
Gobierno, la cual se movía incansa-
blemente y nos t ra ía al trote, sin 
tiempo para nada. Merece toda cla8« 
elogios la présecución que nos ha he-
cho la Guardia Rural, que desde el 
primer día del movimiento hasta que 
destrozó y acabó con mis fuerzas, 
jao descansó un solo momento en la 
persecución activa, decidida y tenaz. 
—Es completamente incierto lo que 
diee el periódico " E l D í a " de que 
el señor Presidente de la República 
estuviera relaeionado con nosotros, 
teniendo complicidad en el movimien-
to armado. Eso es calumnioso, y en 
honor á la verdad, así lo declaro. 
Tanto Estenoz como Ivonnet no tu-
vieron relaciones con nadie, única-
mente con nosotros; y es incierto lo 
que se diee de que recibíamos expe-
diciones de armas del extranjero, no 
habiendo tiempo para ello, 
- i . . . . . . ? 
—Carece de fundamento por com-
pleto el plan descabellado que se nos 
atr ibuía á nosotros de dar un golpe el 
20 de Mayo; todo es obra de la ima-
ginación. Nosotros hicimos solo una 
protesta nada más. 
- i * 
—Mis relaciones eran muy buenas 
y cordiales tanto con Estenoz como 
con Ivonnet, y asistí con ellos á to-
das las entrevistas que tuvieron con 
el general Gómez. 
A l cabecilla Pacheco se le ocupó un 
revólver Colt, cañón largo, con 82 t i -
ros, en magníficas condiciones, con su 
vaina y cordón azul pálido. 
Gracias á la amabilidad exquisita 
del celoso alcaide de la cárcel, señor 
Eduardo Valdera, pude entrevistar-
me con Pacheco. Es el epílogo de la 
novela t rágica de la guerra de los in-
dependientes de color. 
M. García Garófalo Mesa. 
BUEÑAS* PRO pÍEDADES 
La planta del berro es diurética y 
antiescorbútica, pero además de esas 
buenas propiedades, tiene otra mejor: 
la de combatir con eficacia toda clase 
de enfermedades del pecho y pulmo-
nes. Es el berro una planta muy be-
neficiosa. 
Para los reconcentrados 
Entre el Alcalde de la Habana y el 
Gobernador de Oriente, se han cruza-
dc los telegramas siguientes: 
Julio 2 de 1912. 
Gobernador Provincial. 
Santiago. 
Banco Nacional s i tuará doscientos 
pesos sucursal esa ciudad y doscien-
tos en Guantánamo disposición de 
usted para que los distribuya de 
acuerdo con Alcaldes y Cruz Roja en-
tre reconcentrados distintos pueblos. 
I rán víveres y ropas con igual ob-
jeto. 
Todo por cuenta productos función 
dada Payret. Avisaré día y vía sali-
da efectos.—Cárdenas, Alcalde. 
los $200 á que se refiere usted, el cual 
endoso al Alcald eMunicipal de Son-
go para que de acuerdo con el comi-
té local de la Cruz Roja los distribu-
ya en víveres con $480 del tesoro pro-
vincial que le envié el día anterior. 
Nuevamente las gracias más sentidas. 
—Manduley, Gobernador. 
Santiago de Cuba, Julio 4.—10 y 
15 a. m. 
Alcalde Municipal. 
Habana. 
En estos momentos ordeno al Ad-
ministrador Banco Nacional Guanta-
ñamo entregue á Alcalde Municipal 
aquel término los doscientos pesos 
que usted situó en aquella sucursal, 
para que de acuerdo con la Cruz Ro-
ja local sean distribuidos entre los 
necesitados.—Manduley, Gobernador. 
L a p e s t e b u b ó n i c a 
Un caso sospechoso 
Sabemos que en el hospital "Las 
Animas" se encuentra desde ayer un 
individuo enfermo procedente del 
hospital Número Uno, que ha sido 
examinado hoy por la mañana como 
sospechoso de peste bubónica. 
La Comisión, hasta el momento de 
entrar en prensa el Diario, no ha con-
firmado oficialmente el caso como de 
peste bubónica. 
Las generales de dicho individuo 
«on: Vicente Méndez Guerrero, natu-
ra l de España, caba'llericero y vecino 
•de Mercaderes número 22. 
P O m S p í Ñ A S 
P A L A C I O 
Solicitando indultos 
E l Subsecretario de Agricultura, 
don Luis Pérez, solicitó hoy del se-
ñor Presidente de la República el in-
dulto de Jaime Velázquez y Sabino 
Alonso, hablándole después de asun-
tos particulares. 
E l señor Saaverio 
E l ingeniero señor Saaverio Gaban-
cbo habló hoy eon el señor Presiden-
te de la República de asuntos relacio-
nados eon el cargo que, desempeña en 
la Secre tar ía de Obras Públicas. 
Asuntos del servicio 
E l Director General del Departa-
mento de Obras Públicas, señor Car-
taya, estuvo hablando con el general 
Gómez de asuntos del servicio. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron hoy al 
general Gómez, los señores Carlos 
Lazcano, doctor Tomás Recio, don 
Víctor M . Peralta, el general Lara 
Miret , Mr . Johnson y Mr . Smith. 
E l Director de Comunicaciones 
E l Director de Comunicaciones, se-
ñor Díaz Silveira, visitó al Jefe del 
Estado, para hablarle de asuntos del 
ramo á su cargo. 
Consejo de Secretarios 
Mañana, á las diez de la misma, se 
celebrará Consejo de Secretarios en 
la Presidencia. 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particula-
res, hoy visitaron al general Gómez 
el senador señor Sánchez de Busta-
mante y el abogado don Juan Valdés 
Pagés . 
Santiago de Cuba, Julio 3.—11 y 
20 a. m. 
Alcalde Municipal. 
Habana. 
He recibido su telegrama de ayer 
respecto á donativos para los pobrés 
reconcentrados, habiéndome entrega-
do el Banco Nacional un cheque por 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Visitas de diplomáticos 
El Ministro de España, señor del 
Arroyo, visitó esta mañana al Secre-
tario d.e Estado, señor Sanguily. 
También visitó al Secretario de Es-
tado, el Ministro de Francia Mr. de 
Clercq. 
SSCRETARIA DE JUSTICIA 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia formu-
lada por el señor "Waldo González del 
cargo de Jefe de Administración de 
Sexta Clase, Encargado del Despa 
cho del Negociado de Registros de la 
Dirección de los Registros y del No-
tariado. 
Nombramiento 
Se ha nombrado al señor Emilio 
Valdés y Valenzuela par^ cubrir la 
plaza vacante por renuncia del serior 
Waldo González. 
Indulto parcial 
•Se ha indultado parcialmente al se-
ñor Guillermo del Toro y Sánchez de 
la multa que le fué impuesta por in-
fracción de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
Indultos denegados 
Se han denegado 33 solicitudes de 
imlulto. 
TOME V SIEMPRE E L 
A G U A DE B O R I N E S 
SECPiETARIA D E H A C I E N D A 
E l Subsecretario 
Esta mañana salió para Arroyo 
Blanco, Sancti Spíritus, el Subsecreta-
rio de 'Hacienda, general Raimundo 
Sánchez, quien va á asuntos particula-
res. 
Regresará el lunes. 
Los Notarios 
Los señores Ramírez de Arellano, Pe-
droso, Muñoz y Barraqué, notarios de 
la Habana, visitaron al señor Gutié-
rrez Quirós para hacerle entrega de 
una solicitud suscrita por ellos y trein-
ta compañeros más, interesando la pro-
mulgación de Reglas especiales sobre 
la manera de liquidar y comprobar, 
en la Zona Fiscal, las escrituras de l i -
quidación y disolución de sociedades 
mercantiles. 
En dicha solicitud se lamentan los 
referidos notarios de la hostilidad con 
que el actual Administrador de dicha 
Zona parece liquidar actualmente las 
escrituras mencionadas, cuyas declara-
ciones pretende someter á procedimien-
tos de comprobación que, según aqué-
llos, n i amparan las disposiciones le-
gales vigentes, n i corresponden al res-
peto debido á las clases mercantiles de 
esta plaza. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Nueva línea 
Según noticias adquiridas en esta 
Secretaría, la razón social Elders & 
Fiffes L td . , de Londres, importadora 
de frutas, establecerá en breve una lí-
nea de navegación periódica, entre las 
Indias Occidentales y Rotterdam, pa-
ra la importación de plátanos y con el 
objeto de hacer competencia á la 
' ' Hamburg-Columbia Bananen Act 
Ges," que viene importando dichas 
frutas por la "Hamburg Amerika 
L a i n . " Se espera en Rotterdam hacia 
el 15 de Julio el vapor "Nicaya ," que 
será el primero que inaugure el ser-
vicio. Se expedirá un vapor quincenal 
consignado á los señores W n H . Mu-
11er y Co., Agentes en Roterdam. Has-
ta la fecha la firma Elders & Fiffes 
Ltd. , de Londres, sólo importaba los 
plátanos por la línea de navegación 
que sostiene entre las Indias Occiden-
tales y Liverpool. Los plátanos desti-
nados á Holanda salían de Liverpool 
á H u l l por ferrocarril y de H u l l á 
Rotterdam y Amsterdam en buques, 
contenidos en grandes cajas ó vagones 
especiales. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Efectos en mal estado 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se le comunica al señor Ingeniero Je-
fe de la ciudad que en reciente ins-
pecciónu sanitaria practicada en los 
muelles generales, se encontraron 300 
sacos de papas en mal estado, on el 
noveno distrito, procedentes de la 
descarga del vapor "Esperanza," 
por lo que se le ruega de las órÍ3nes 
necesarias para que sean arrojados á 
los vertederos de la ciudad á la ma-
yor brevedad posible. 
Caso sospechoso 
Por el señor Director de Sanidad 
se le ha remitido al Sr. Secretario del 
ramo un mernorairdum manifestán-
dole que practicada anteayer al me-
dio día, en unión del Dr. Agraraon-
te, la exhumación del cadáver de Ra-
món Damarina, fallecido en la Quin-
ta de Dependientes en circunstancias 
sospechosas de peste bubónica, sospe-
cha que se agrava por proceder el in-
dividuo de uno de los almacenes en 
que había ocurrido mortalidad entre 
las ratas, no habiéndose demostrado 
el bacilo de la peste. 
C 2411 alt. 15-3 Jl . 
MUNICIPIO 
Una barbacoa 
El señor Alcalde ha desestimado la 
instancia del señor Rafael Prieto, 
en que solicita dejar subsistente la 
barbacoa existente en 'la casa Castillo 
número 1, disponiéndose al propio 
tiempo su demolición. 
Un kiosco 
Por la propia autoridad se ha con-
cedido un plazo de ocho días para 
la instalación de un kiosco situado en 
Desamparados y San Isidro, en el lu -
gar que se ha indicado al propietario 
•del mismo. 
Alineación 
A f in de poder f i ja r la alineación 
que le corresponde á la casa Egido 17, 
se ha ordenado por la Alcaldía, que 
por el Departamento de Fomento se 
proceda á la alineación de dicha ca-
lle en la cuadra comprendida entre 
Sol y Luz. 
Por fabricar sin licencia 
Dispuesta por el señor Alcalde ia 
demolición de las construcciones sin 
licencias hechas en la calle de Oquen-
do y Desagüe, y no practicado aún 
por el propietario de las mismas señor 
Ramón Planiol, ha sido remitido el 
expedieaite al Depósito Municipal, pa-
ra su cumplimiento. 
Demolición ordenada 
Se ha ordenado la demolición de la 
C A B L E G R A M A S D [ I A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D B H O Y 
E L PROGRAMA POLITICO 
DE ROOSEVELT 
Oyster Bay, Julio 5. 
Mr. Roosevelt prepara un plan ori. 
ginal para la inauguracióca del par. 
tido político que está tratando de or-
ganizar y cuya Convención debe ce-
lebrarse ©n Chicago el día primero 
del entrante Agosto. 
L a base princinal, el centro de la 
agitación que promoverá el nuevo 
partido, será sobre el elevado costo 
de la vida; ese será su programa polí-
tico, el de reducir ©1 precio de los ar-
tículos de primera necesidad, por me-
dio de la reducción de las tarifas 
arancelarias y empleando todos los 
recursos de que disponga en el go-
bierno en caso de resultar triunfante. 
Esa base cree Mr, Roosevelt que 
habrá de resultar simpática á los que 
viven de un jornal y á los labradores 
que constituyen la gran mayoría de 
la población del país, y espera que se 
rán muy numerosos los elementos 
que se congregarán alrededor de la 
nueva bandera que enarbola, por áer 
simpática al pueblo la causa que re-
presenta. 
Dicen los rooseveltistas que los dos 
partidos existentes, el republicano y 
©1 demócrata, no tocan siquiera en 
sus programas respectivos al movi-
miento industrial, limitándose á tra-
tar las cuestiones antiguas, ninguna 
de las cuales está relacionada con laa 
necesidades de la vida moderna. 
E L P L A N DE ORO^CO 
Chihuahua, Julio 5. 
Anoche se encontraba el general 
Orozco, con gran parte de sus fuer-
zas, á treinta millas al Norte de esta 
ciudad; las columnas principales de 
los rebeldes se han retirado á Moc-
tezuma, lugar situado á 114 millas de 
las frontera americana. 
Los planes del general Orozco con-
sisten ©n aislar á Ohihuahua, volan-
do los puentes que conducen á ¡«ta 
ciudad y destruyendo la vía férrea 
del Ferrocarril Central Mejicano y 
las líneas telegráficas y telefónicas. 
Es lo más probable que en lo suce-
sivo, los revolucionarios, reconocion-
do la imposibilidad de luchar en cam-
po abierto contra las fuerzas federa-
les, se dediquen á la gnerra de gue-
rrillas en ©1 Estado d© Sonora. 
B R I L L A N T E VICTORIA 
DE LOS FEDERALES 
Bachimba, Julio o. 
Los federales han ocupado además 
de la entrada del desfiladero quo 
conduc© á esta plaza, otras posiciones 
importantes, rechazando á los rebel-
des hacia el Norte. 
Aseguran el general Huerta y sus 
subalternos que los federales han ob-
tenido una brillant© victoria. 
TROPAS REBELDES 
A CIUDAD JUAREZ 
Cinco trenes militares han llevado 
hacia Ciudad Juárez á un fuerte con-
tingente de tropas rebeldes y se oree 
que estas fuerzas invadirán luego á 
la Sonora. 
REDUCCION DE L A ZONA 
DE LOS REBELDES 
L a ocupación de Chihuahua por lf>3 
federales reduce grandemente la zo 
na bajo el dominio de los sublevados, 
á los que solamente les queda una 
plaza importante, que es Ciudad 
Juárez. 
CERRANDO E L CAíJiLSU 
A LAS MONTAÑAS 
Como s© cree generalmente que el 
proyecto del general Orozco es refu-
giarse en la región montañosa del 
país para organizar desde allí una 
guerra de guerrillas, el gobierno ha 
destacado cuatro mil hombres para 
interceptar el paso á los rebeldes é 
impedir que lleguen á las montañas. 
AMERICANOS HERIDOS 
Panamá, Julio 5. 
Anoche ocurrió una grave colisión 
en la zona de tolerancia de esta ciu-
dad y se asegura que ©n sus esfuer-
zos por restablecer el orden, la poli-
cía local hirió á cuatro soldados de 
infantería de marina de los Estado» 
Unidos. 
De la investigación que la Lega-
ción de los Estados Unidos ha practi-
cado esta mañana, resulta que en la 
riña de anoche entre la policía pana-
meña y algunos soldados de los Esta-
dos Unidos, fué muerto el ciudadano 
amerioano R. W. David, y heridos 
dos soldados de infantería de marina 
y seis del décimo regimiento de in-
fantería. 
Fueron también h©ridos dos agen-
tes de la policía local, 
DOS NUEVAS V I C T I M A S 
D E L A AVIACEON 
Salisbury Plan, Inglaterra, Julio 5. 
E l capitán E , B. Loraine y el sar. 
gento mayor Wilson, ambos del de-
partamento de aeroplanos del ejérci-
to británico, quedaron destrozados 
esta mañana, al caerse desde una al-
tura de 400 pies con motivo de haber-
se volcado su máquina, mientras eje-
cutaban un vuelo de práctica. 
TIRO DE PICHON A R T I F I C I A L 
Estokolmo, Julio 5. 
E l concurso individual del tiro de 
pichón sobre pájaros artificiales, ha 
sido ganado por un tirador america-
no, Mr. J . R, Graham, quien obtuvo 
la medalla de oro. 
E l score total de los teams de las 
diferentes naciones que toman parte 
en el concurso de tiro, contando ca-
da premio obtenido por el número de 
puntos que ha señalado la comisión 
directora de la Olimpiada, es el si 
guíente: 
Estados Unidos, 26. 
Inglaterra, 25. 
Suecia, 25. 
Como se ve, el team Inglés y el «te. 
co están empatados para el segundo 
lugar. 
LAS V I C T I M A S DE L A COLISION 
DE AYER 
Corning, New York, Julio 5. 
De resultas de la colisión de trenes 
que hubo ayer en las cercanías de es-
ta población, hubo cuarenta y un 
muertos, de los cuales solamente 25 
han sido identificados, y de los cin-
cuenta y un heridos, cuatro lo están 
mortalmente. 
ACUSADO DE A L T A TRAICION 
Leipsig, Julio 5. 
Ha empezado hoy á verse, en se-
sión secreta del tribunal, la causa d3 
Leopoldo Eiler, nativo de la isla de 
Heligoland, al que se acusa de ha-
ber tratado de obtener ciertos docu-
mentos relativos á los planos de de-
fensa de dicha isla, para venderloo ai 
gobierno de la Gran Bretaña. 
FERROCARRIL DESTRUIDO 
POR U N HURACAN 
Lima, Julio 5. 
Ha sido destruido por un huracá i 
el ferrocarril de Tacna y Arica, en 
Chile, y según avisos recibides aquí, 
han resultado muchas personas heri-
das. 
E L "MORRO O A S T L E " 
E N PUERTO 
Nueva York, Julio 5, 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto, el vapor ameri-
cano "Morro Castle," de la "Ne^v 
York and Cuba Mail S. S. Co." 
AZUCARES DISPONIBLES 
Nueva York, Julio o. 
Las existencias en poder de los inu 
portadores de esta plaza suman hoy 
11,979 toneladas, contra 52,870 idem 
en igual fecha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio ó. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, atañó 
hoy á fSGi/a. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, nol. 96. llfb 
6d, 
Mascabado, lüs. 9d. ^ 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, l i s . 7y2ñ. 
casa Corrales 69( en v i r tud de hab^r 
sido edificada en distinta línea de ia 
acordada por el Ayuntamiento 
Plazo 
Se concede un plazo de diez días 
¡para la demolición de un cuarto de 
madera fabricado en la ea-sa San M i -
guel 181, con apercibimiento de prac-
ticarse la demolición por el Depósito 
Municipal, en caso de incumplimiento. 
Obras suspendidas 
Nuestro querido compañero el jo-
ven Francisco Sierra, Inspector de Es-
pectáculos, dejó anoche incurso en 
multa á la Empresa del teatro tfyé-
t í , " por los bailes que se realizaron 
durante la representación de la obra 
" L a odisea de un gallego." 
E l Alcalde ha confirmado la multa 
y prohibido terminantemente las re-
presentaciones de la referida obra 
También á propuesta del Inspector 
de Espectáculos, señor Pujols, se ha 
prohibido la representación de !a 
obra " E l Casto Pepito," en el teatro 
Alhambra. 
Los baños A /\ 
La repart ic ión de los abonos de ba-
ños de mar para los pobres no comen-
zarán á repartirse en el Ayuntainicn-
to hasta que la "Havana Electric 
Railway Company" no envíe los " t i c -
kets" para los t ranvías que han sido 
adquiridos con ese objeto. 
Ya anunciaremos di d ía que o*« 
raience el reparto. 
Los mejores relojes suizos, son 
los que llevan la marca A , ü d 
mm 
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D E P O S I T O D E B R I L L A N T E S S U E L T O S 
FABRICA CREADA EN 1770 
Almacén de Joyería fina 
MURALLA 27, ALTOS 
a l t JL I 
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P L U M A Z O S 
Niños y flores 
A oasi todos los niños les "gustan" 
as flores, pero son pocos los que saben 
'amarlas." Sienten por las flores el 
nisrao gusto (que por los juguetes boni-
tos y distinto al que sienten por su 
perro su gato ó su canario. 
La flor para el niño, (como para mu-
chos mayores) entra en el numero de 
los objetos inanimados. Es un objeto 
insensible que como sus fantoches pue-
de ser deshecho en pedazos sin que su-
fra dolor. 
Ksto cree el niño, y estofe k deja 
creer. Enseñémosle á que "ame" las 
flores. 
Sí, niños amigos; aprended á querer 
las rosas y los jazmines como queréis 
á vuestros perros y a vuestros pájaros. 
Cuando deshojáis una ñ o r arrancada 
en el ja rd ín cometéis una mala acción, 
igual que si matáis á vuestro canario. 
Y cuando la cortáis de la mata tam-
bién hacéis mal. 
Las flores, las lindas flores que lau-
to os encantan, también sufren y llo-
ran, y si alguien os dice que no es así, 
no le llagáis caso. es un ser vulgar in-
capaz de comprender la dulce poesía 
<Le esas vidas misteriosas. 
Los que tal os dicen, son los mismos 
que ríen cuando azotáis vuestro perro, 
<5 cuando reñís con vuestros amigui-
tos. 
No escuchéis esas almas escépticas 
que agostan el perfume de vuestras 
conciencias. Cuando arranquéis de la 
mata de rosas una flor, fijaos bien, y 
veréis que el rosal sufre, que el rosal 
l l o r a . . . 
Cuando arrancáis la flor que era or-
gullo y alegría de su vida, el rosal se 
extremece ligeramente, porque su dolor 
es silencioso como su vida, pero es pro-
fundo. Fijaos que algunas veces el ro-
sal se seca: es que muere de pena: lo 
habéis matado.. 
Cuando seáis mayores y tengáis i lu-
siones de gloria y alegría y las perdáis, 
como el rosal sus flores, arrancadas 
por mano aleve, sabréis lo que son estos 
dolores callados. Los más intensos dolo-
res humanos son como el dolor de las 
flores. 
La flor que se yergue en el gajo lo-
zano es el fruto amoroso de aquella 
planta que la sustenta; es decir Ks el 
producto de una larga y misteriosa ges-
tación, que aun el horubre no ha podi-
do sorprender. 
E l misterio de su vida es el velo de 
sus pudores. 
A l arrancar la flor de la planta, se 
lleva entre sus pétalos la esencia más 
preciosa de aquella vida fecunda. 
Y la flor al sentirse desprendida 
también sufre, sufre mucho, y cuando 
la deshojáis, os acaricia mientras mue-
re. 
Muere perfumando vuestras ma-
nos . . . 
m. RODRIGUEZ E E X ! ) L E L E S . 
SOCIEDADES ESPAROLAS 
A LOS p i y i s u s 
y P R O F E S O R E S OE C U S I O 
Suscríbanse á " E l F í g a r o . " que 
además de darles todas las semanas 
selectas lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00,. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. " U n peso plata al 
mes. adelantado." P ídanse números 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn. 
CENTRO G A L L E G O 
Por un cambio de subtítulo en nues-
tra edición de ayfer tarde insertamos 
bajo el de "Asociación Canaria" los 
siguientes acuerdos que fueron toma-
dos por .la Sección de Propaganda del 
Centro Gallego: 
Se celebró el domingo ñltimo una 
junta general en la Delegación (pie es-
ta asociación ha establecido en Maria-
nao, donde cuenta un gran número 
de asociados, residentes en la Ceiba, 
Puentes Grandes y Almendares, Ce-
lebróse con objeto de estudiar la cbn-
wnioncia de establecer nuevamente 
una delegación ó comité en cualquie-
ra de dichos puntos, siempre que así 
fuese conveniente para los intereses so-
ciales y para los socios en general ; 
dicha junta no se ha podido celebrar 
por el escaso número do asociados que 
han concurrido debido al fuerte agua-
cero que so dejó caer en los momen-
tos críticos do la reunión ; en vista de 
esto, so tomaron los siguientes acuer-
dos con el escaso número que había 
asistido: 
Que los señores que forman la co-
misión citen nuevamente el día que 
mejor los convenga interesando de la 
Sección de Propaganda sea represen-
tada en dicho acto. 
Asimismo tomar en consideración 
sea nombrado eh Puentes Grandes un 
médico y farmacias, por ser de impres-
cindible necesidad dado el gran núme-
ro de socios que existe en dicha barria-
da y serles muy penoso tener que sa-
lir á visitar á los médicos, bien á es-
ta capital ó á Marianao. 
A las cuatro de la tarde se retiró la 
comisión después de haber cambiado 
algunas impresiones con los allí con-
gregados. 
' Esta comisión la formaban los se-
ñores siguientes: Amador Franco, An-
tonio Rodríguez, Jesús Ronco, Ma-
nuel Dnrán . Manuel Pardo y el Dele-
gado señor Chao. 
La Directiva de esta asociación, en 
su última junta, tomó los siguientes 
acuerdos: 
Aprobó el proyecto de reglamento 
de la Sección de Fomento y Protec-
ción al Trabajo. 
Se nombró una comisión formada 
por los señores don Amador Franco, 
don Antonio Bugallo y don Avelino 
Pérez, para estudiar é informar de un 
acuerdo de la Sección de Propaganda 
relativo á la Delegación de Guantá-
namo. 
Se aceptaron, con verdadero senti-
miento, las renuncias presentadas por 
los vocales señores don Antonio Rey-
mondos, don Juan López Pallas y don 
Juan S. Gómez. 
Nombrar una comisión formada, por 
los señores don Avelino Pérez, don 
Antonio Ramos y don Hipólito Mase-
da, para que estudien y propongan la 
forma en que osto, centro deberá, pres-
tar su concurso á un acuerdo de la 
sociedad hermana de Beneficencia de 
Naturales de Galicia, relativo á la ad-
quisición de terrenos en oí Cpmento-
rio de Colón, donde poder dar sepultu-
ra á nuestros paisanos. 
Se concedieron los beneficios del inci-
so 18 del artículo 14 del Reglamen-
to general al asociado señor Benigno 
Pérez. 
Se nombró á los suplentes señores 
Manuel Aonlle; Tomás Pita, -losó Me-
so jo. Vicente Pedre, Ramón Caneda 
y Celestino Maciá, para ocupar car-
gos de vocales. 
Anoche celebró junta la Sección de 
Sanidad de este Centro. 
F u é nombrado médico cirujano pa-
ra ocupar la plaza vacante en La Be-
néfica, el doctor Julio Ort.íz Cano. 
Para cubrir la de médico de visita 
del mismo ostahlocimiento, se nombró 
al doctor Alario Hernández Cartaya. 
S O C I E D A D E S F E D E R A D A S 
E l comité representativo de las so-
ciedades gallegas de instrucción se 
reunió anoche bajo la presidencia del 
señor Romualdo Negreira. Se to-
maron estos acuerdos: 
Primero: Aprobar las bases presen-
tadas por la comisión encargada de 
redactar las condiciones bajo las cua-
les se ha de celebrar el Congreso de 
las sociedades qué los hijos de Gali-
(ia tienen establecidas en la América 
con el plausible fin de propagar la 
educación é instrucción entre sus con-
ter ráneos de Galicia. 
Segundo: Se aprobaron las modifi-
caciones que presentó la comisión en-
cargada de reformas en el regla-
mento. 
Tercero: Dado el gran trabajo que 
!<: Secretar ía de este comité tendrá 
que soportar para la preparac ión de 
tan magna Asamblea, se acordó nom-
brar un auxiliar de Secretaría , auto-
rizándose al Presidente para que de-
signe ol qne ha de ocupar la expre-
sada plaza. 
Cuarto. Para facilitar el ingreso 
de las sociedades regionales de ins-
trucción que aún no figuran en el 
| mismo, so acordó eximirles do la cuo-
| ta de entrada, á f in de que ninguna 
deje de pertenecer al seno de esta 
Federación, que cuanto más robuste-
cida se hallo, mayores serán los bene-
ficios que podrán obtener de él los 
organismos que lo integran ; pnes si 
e1 año anterior entregó trescientos 
I pesos á cada una de las que hoy lo 
! constituyen; producto de los bonefi-
| cios dados á su favor, entonces estos 
podrán sor mayores. 
En la junta reinó un gran entusias-
mo. E l comité roprosontativo, funda-
do en la Habana para proteger la ins-
trucción, mantenerla y ampliarla en 
Galicia, merece plácemes. Su labor 
es honorable. 
D E P O R T E 
El boxeo: E s t a d í s t i c a curiosa de hechos relacio-
nados con el "ring"--Generales de Johnson 
y de Flynn. 
Con ocasión del combate Johnson-
Flynn, efectuado ayer, es interesante 
rebordar algunos hechos relacionados 
con el " r i n g . " 
Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, 
está considerado como el inventor 
del boxeo, hace 2,000 años. 
E l boxeo reglamentado comenzó en 
Inglaterra on 1740. 
E l primer código con las reglas 
del boxeo fué (dahorado por Jack 
Broughton on Inglaterra ol 10 de 
Agosto de 1743. 
E l primer combate disputado en 
América puso on presencia k Jacob 
Hyer y á Thomas Beasley en 1816. 
El combale más largo á puños des-
nudos, on Inglaterra, duró seis horas 
y tres minutos entre Male Aladdon y 
i B i l l Hayes, en Edenbridge, el 17 de 
Julio dé 1849. 
El más largo en América lo 
disputaron oí atleta J. Fitzoatrick 
y James O'Neil en Berwick el 4 de 
Diciembre de 1860: 4 horas 20 mi-
nutos. 
E l que se alargó más tiempo fué 
el " m a t c h " James Kelly-Jonathan 
Smith. Se efectuó cerca de Melbour-
ne en Noviembre de 1855 y duró seis 
horas 15 minutos. 
Puede citarse igualmente el de Mi -
ke Madden-Jack Grant 140 " rounds" 
en cinco horas 45 minutos en Woking 
(Tnarlaterra) el 12 de Diciembre de 
3848. 
Los más cortos combates á puños 
desnudos fueron los de Harld contra 
Cannon en Carbondale (23 de Mayo 
de 1886) que duró 30 segundos, y el 
de B . "Watson. que batió á Anderson 
horas, 3 minutos y 45 
de Abr i l do 1884. en 
en dos minutos on Langloy Broom 
(Inglaterra) el 25 de Abr i l de 1789. 
El 4'match.'1' más largo con guan-
tes fué el de A. Bowen contra J. Bur- i 
ke, que se terminó por un ' 'draw, 
el 6 de A b r i l de 1893 en New Orleans. 
Duró siete horas 19 minutos (110 
"rounds.") I 
Citemos' igualmente el "maten 
W. Sheriff (prusiano) y J . Welsh: 7 
" rounds" on 5 
segundos, el 20 
Filadelfia: El " m a t c h " Mi^hael Do-
l u v a n - W . Mac (Molían. 93 "founds," 
en tros horas 4!) minutos, on San 
Francisco, :ol 18 do Agosto de 1879. 
E l combato más corto con guantes 
fué el efi que Batt ing Xelson "Kno-
ck-out" á. Wil l iam' Rossler el 5 de 
Abr i l de 1902 on Hawey. Mandó á, 
dormir á su adversario on dos segun-
dos. Dal Hawkins empleó cuatro 
para poner "Knock-ou t" á Mart in 
Flahorty, on Carson City, el 17 de 
Marzo de 1897. 
Malaohy Hogan. que arbitraba los 
dos combates, afirma que el "Knock-
o u t " obtenido ' por Batting Xelson 
fué el más rápido de los dos. 
En Inglaterra Harry Pigeon "Kno-
ck-out" B i l l y Lambert en seis se-
gundos y Bi l l Doherty puso á G. Coo-
per fuera de combate en cinco segun-
dos (1896.) 
E l campeonato del mundo más rá-
t pido fué el de pesos "banl.ams." don-
• de Terry Mac Govern puso á Pedlar 
p a l m e r "knock-out" on menos de un 
' " r o u n d , " en Tuekahoe. el 12 de Sep-
, tiembre de 1899. 
' E l mayor número de " rounds" en 
un combate á puños desnudos llogó á 
la cifra de 276 en 4 horas 30 miü* 
tos. Ocurrió cuando el '•match" J 
(pie Jack Jones batió á Patsy Tunney 
en Choshirc (Inglaterra) en 1825. 
E l premio más elevado ofrecido pa, 
ra un combate do boxeo autos del (ú 
505,000 francos del campeonato Jolni. 
pon-Jeffries fué ol del "ma tch" don! 
de J. Corbett puso "knock-out" ¿ 
John L . Sullivan por el título, el 7 ^ 
Septiembre de 1892, en Ncav Orleans 
Se elevaba á 225.000 francos, 125,000 
I raucos ( le bolsa y 100,000 de apuesta 
En f in , la apuesta más importante 
depositada para un oncuontro ha sido 
la del " m a t c h " Jack Cooper-Woolf 
Bendoff (27 "rounds," una hora 27 
minutos) eu Port Elizabeth (Africa") 




Jack J. Johnson nació el 31 ^ 
Marzo do 1878 en Galveston (Texas), 
Estatura: un metro 88 centímetros' 
peso, 90 kilos 720; focha de sus co* 
mienzos, sois do Mayo do 1899; nú-
mero de combates 72; victorias, SQ. 
derrotas, 4. 
• * 
Jim Flynn nació el 24 de Diciembre 
dé 1879 en Brooklyn, New York. Es. 
tatura: un metro 75; peso, 74 kiloa 
800; fecha de sus comienzos, 1901. 
número de combates, 65; victorias 
40; derrotas, 5. 
P A R A T R A B A J A D O R E S 
Garantizada la más barata y perfoc-
ta en su clase. Solicito agentes y ven-
dedores por toda la República. Mues-
trario á cualquier punto por $5 plata, 
adelantado. 
S. InquiIino< Apartado 1292. Ha-
bana. 
7635 5.2 
Apertura del Hotel "CAMPOAMOR" 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á catín en este gran hotel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto qne desee gozar de un buen aloiamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, iiafíos de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para informes dirigirse á los muy conocidos dofla Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del ' c a m p o a i v i o r ' 
C 2239 26t-27 Jn. 
CIRCULO AVILES1NO 
Los famosos avilesinos vuelven 
otra vez. Cansados de dormir sobre 
los laureles ganados por ol ejercicio 
noble de la caridad, por su entusias-
mo en organizar fiestas y por sus 
triunfos cuando las celebran, tornan 
I á moverse con actividad para organi-
zar la fiesta maRua con que esto año 
' allá por Agosto celebrarán en honor 
de San Agustín, pa t rón de 'la villa r i -
sueña. 
Se sabe qne la ComisúSn encardada 
' df preparar "'el programa de la 
fiesta social, de San Agustín, de este 
I Círculo, tiene en proyecto llevar una 
i banda de música á la romería que se 
: celebrará el día 25 de Agosto en " L a 
i T rop ica l : " que se consagrará nna 
¡ misa con música : une'el almuerzo se-
' rá servido por " E l Palacio de Cris-
i t a l ! " y que habrá algunas cosas más 
qne se traen los avilesinos; 
Conociendo á los de Aviles, sabien-
1 do de su estusiasmo y de sus fiestas. 
desdo Iucíto aseguramos que da fiesta 
| próximo á celebrarse será bril lantí-
| sima. 
Las fiestas anteriores lo ratifican. 
Ton eran, vendan esas cosas más que 
los avilesinos tienen en cartera. 
INYECCION "VENUS" 
PT U A M E K T E V E G E T A I -
DEL D R . R. D. L O R I E 
101 remio mfts rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, 'lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Be garantiza no causa 
estreche?;. Cura positivamente. 
• Óe venta en todas las farmacias. 
C 2320 .11. 1 
Vías r.rinnrlas. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele,• Stfllls tratada por la in-
yección del fi06. Teléfono A-1322. 12 
á 3. .Irvfis María núm. 33. 
C 2286 .71. 1 
Nueva Revolución es 
sin duda la que hará LAS NINFAS 
vendiendo durante el mes de Julio todas sus exi ^ncias 
por menos de la mitad de su valor. 
Piezas de crea de hilo, 30 varas, a $2.73. 
Piezas madapolán, 30 varas, á $2.87. 
Piezas de nansú francés, 30 varas, á $1.67. 
Piezas de nansú inglés, 24 varas 6i4 á $4.13. 
Oíanes de hilo estampados finos á 10 cents. 
Seke Silk de ovalitos á 19 centavos. 
Olancinas las más finas á 5 centavos. 
Shantung de seda pura, todos colores' á 24 
centavos. 
Piezas de oían batista 6i4 ancho á $6.45. 
Crepé Kimonas á 24 centavos. 
F L O R E S 
Más de trescientos mil ramos se liqui-
dan. Esta es la casa predilecta para flores 
de sombrero. 
Doscientos mil ramos vendidos en el 
mes de Junio. 
Cinta Liberty núm. 22 á 5 centavos. 
Paraguas, Antucas y Sombrillas el 
mejor surtido. 
Artículos de fantasía, completo sur-
tido. 
LAS NINFAS, Galano 7? esq. á San i p e l , 
Encajes finos á 1 centavo. 
Encajes de hilo finos á 2 centavos. 
Encajes valencien finos á 2 centavos. 
Nansú bordado fino á 10 centavos. 
Cinta Liberty núm. 100 á 10 centavos. 
Sábados c'ías de moda; precios 
especiales y globos para los niños. 
F O L L E T I N 23 
A. V O N H E D E N S T J E R N A 
El Señor de Halleborg 
De venta en la librería 
te "Cervantes," Galíano casi esquina 
á Neptuno. 
(continua) 
Esbelta, gentilísima, todavía frágil, 
delgada, conmovida, y rendida por el 
largo samino, Amelia .se había tra.sí'or-
inado expléndidamente; y los tules, y 
el elegante vestido de viaje, prestaban 
nn «nave misterio á su belle/.a. 
¡ En verdad era digna de ser la caste-
llana de Halleborg esa mujer tan llena 
de gracia y hermosura, que no sólo lle-
gaba de las doradas tierras del sol. sino 
del reino apartado y negro 'de la 
muerte! • 
Gosta tomó su mano, é inclinándose, 
balbució algunas palabras trémulas, 
confusas... ¡ No podía, no debía abra-
zarla, como hizo en la despedida, obe-
deciendo á un latido de .compasión! 
Amelia recibiría ofensa de un heso que 
no testimoniaba el amor de esposo. 
E l chamberláu y sus hijos rodearon 
á las viajeras, acariciando tiernamen-
te á la que tenían por n sncünda. pro-
rrumpiendo en gritos de júbilo y ca-
riño. 
Al trasportar el peristilo, Gosta insi-
nuó el movimiento de retirar su brazo, 
para tomarla y subirla á sus estancias. 
Ella lo impidió con,un: " N o : os lo 
agradezco," pronunciado con donaire 
y subió pronta y leve, descansando 
apenas su maño en el brazo del esposo. 
Luego, la joven castellana y su ma-
rde se retiraron para componer las re-
beldías de su locado. 
Pronto reapafacieron; y Amelia, son-
riendo adorablemente, ocupó el sitio 
de honor. 
Entonces, .el gozó de los hennnnos fué 
delirante, y el cliamberlán, enjugándo-
se las lágrimas, miraba á su li i j t l , re-
pitiendo: ¡Es asombroso, es increíble 
esto! ' 
Y Gosta pensaba cbh inquietud si 
estaría Amelia verdaderamente cura-
da; si se vería forzado á vivir junto á. 
una mujer de espléndida belleza, que 
llevaba su nombre sin ser suya!. . . 
Durante la comida contó la señora 
Silverspint la sorpesa, el paSmo de los 
médicos notando el cambio de su hija. 
Unos la consideraban ya firmemente 
sana; otros, los más creían solo en una 
mejoría, opinando que el germen d-d 
mal, atenuado y escondido, se desarro-
llaría de nuevo cu^nd i \:\ enferma vol-
viese al vigoroso clima del Norte. 
¡ Es preciso buscar aquel sol antes 
del invierno—propuso Gosta. 
—¡Nunca!—le interrumpió su espo-
sa con viveza. 
Nunea!" " ¿ P o r ¡qué esc minea 
tan fiero v enérgico? se preguntaba 
Gosta. 
""/Acaso participaba ella de la re-
pulsión profunda que le inspiraba á él 
la perpectiva de vivir bajo el mismo 
techo, y prefería, decidía morir, antes 
que prolongar la farsa y el suplicio?" 
La miró atentamente, damás caste-
llana de sukbelleza y distinción habría 
presidido las fiestas del castllo; ¡y esa 
mujer de tan suprema hermosura, vuel-
ta milagrosamente á la. gracia de la 
vi la. había de codiciar la muerte por 
la niín culpa de el. su esposo! Tuvo 
horror de sí mismo. Y con un movi-
miento rápido, nervioso tomó y levantó 
su copa, y propuso que se brindase 
por la señora de Halleborg. 
Escogió y pesó sus palabras ¡ pero 
tuvo o lije d^cir que se había conmovido 
de júbilo viendo la transforma.:ion de 
lá baronesa y que confiaba que est'a 
ansiada mejoría había de afianzarse... 
¿Dudaba Amelia de la sinceridad de 
sus palabras? 
Tal vez. porque Goista creyó descu-
brir en sus ojos humedecidos una pia-
dosa mirada; y se ietuvo bruscamente, 
^eníif honda amarírnrp • ^rnudo en 
lá ironía de la suerte q abía enla-
zado para toda la vida, en un hogar, 
dos seres llenos de juventud y nobleza • 
poderosos, opulentos y . . . sin amor; y 
•«) otro, al r l i a m h e r l á n y su esposa: él, 
i incul to , vulgar, nulo; ella, dotada de 
! sentimientos purísimos, de exquisita 
| cultura y elegancia; y sin embargo do 
j esta diferencia, de esta oposición de al-
I mas. se quer ían /e ran dichosos, intensn-
i mente, de hallarse y verse después de 
! tan grande separación. 
Antes do marcharse la familia de su 
i mujer, Gosta buscó un momento de sde-
dad con la señora Silverspint, y le dijo, 
sil] cuidarse de evitar todo reproche: 
—¿Por qué no me habéis preparado, 
i no me habéis dicho antes éste caMbiof 
Ella le contempló, y repuso: 
: —Primero porque temí que el alivio 
i de mi hija no se sostuviese,, y yo no 
¡ quería motivar esperanzas engañosas; 
i y. luego. . . viendo que la mejoría au-
mentaba y era ya segura, miré lo pro-
fundo del abismo abierto' ante neso-
! tros. . . mi h i j a . . . mi pobre h i j a . . . ! 
¡ AHI i He aquí nuestro castigo, Ces-
ta! 
j . . .Cuando partieron tod 'x y el can-
til lo quedó cerrado y en silencio. Ges-
ta volvió al <alón. Cohibido, vacilan-
I fe, se allegó á su esposa. 
Estaba Amelia junto al venfanal, si-
¡ «TU i en JÓ con soñfl I ' ̂ a '^¡"ida 1 v- 1" 
i de los codies qur !,n nlevdr.n s'u,e úni-
cos amores, oyendo las úlfimas voced-
1 fas de sus hermanos, que aún sonaban 
bajo los abedules que orillaban el ca-
1 m ino . . . 
I Sólo con esta mujer, ique llevaba dos 
años su hombre, sintióse Gesta violen-
to, torturado. Pensó en la vida que se 
iniciaba para. Amella, vida tan distin-
ta de la de todas las mujeres!. . . Casa-
da sin que su corazón pudiese palpitar 
libremente; conviviendo, y siempre, 
siempre sería extraña para él! ¡Jamás 
había de conocer los goces de la esposa 
y de la madre ! 
Enternecido, apiadado, murmuró 
muy paso su nomihre. 
Ella fembló. Pintóse bellamente en 
su faz el temor, la tristeza, la confu-
sión de su alma. Y no advirtiendo la | 
duunra de lá vo^ de Gosfa, se creyó ! 
acusada de no haber cumplido su calla-
cío pacto, de haber frustrado y roto la 
libertad qué esperaba él gozar breves 
meses después de las bodas. 
V turbada, angustiada, sollozante, 
cruzó erispadatnente sus manos, v bu-
millándo-o hfttBltCió: • t 
i Perdón, Gosta. p e r d ó n . . . ! 
C A P I T U L O X I 
¡Áyudénmnos . . . ! 
Tapidamente alzó Gosta á la des-
veiPu-rdf» : ínmóla en sus brazos, y la 
granas, sus sollozos y la violencia de 
su corazón qué hacían ondular su pe-
cho t rágicamente , le probaban de nue-
vo que no era Amelia aquella mísera 
que él trajo da Linden as. 
Sentóse Gosfa á un lado, esperando 
que se tranquilizase. 
Y después, le d i jo : 
—Yo debiera fingir que no he com-
prendido el desconsuelo, la aflicción 
que manifestaban vuestras palabras; 
pero nos importa mucho á entrambos 
ser sinceros. Vedlo: ¿Me habéis pe-, 
dido perdón de no haber muerto? 
Ella inclinó silenciosamente su ca-
beza. Y Gosta prosiguió: 
—¡Qué afrenta para mi alma! Ame-
lia : acaso tenéis motivo, y sois justaj 
de no estimar á un hombre que os ha 
a r r e a d o de la dulzura do vuestra 
familia, cuando os creía próxima » 
morir . . . Poro / qué lie hecho yo p*11'8 
suponerme tan bajo, tan infame, tan 
despreciable, como lo fuera, deseán-
doos la muerte? 
— ¡ N a d s : es verdad, antes es creQ 
bueno v m ^ r - r o ! Pero, lejos de WV* 
he tenido mucho tiempo para r?"3' 
xionar, no en los primeros días, q^6 
yo estaba tan abatida, tan pos t r ada 
y solo pensaba en mi padre, pn m19 
hermanos, y en la salud de mi abn») 
ono hf»bú« rio rmni^ ' i w,n-.r rv-Mifo— 
r , ' , .... , 1 J 1 , r^-zim 
• D o s m ¿ s -h" , i " . 1 " r e3P!",t0 
me sentí volver á la 'Vida.*.- P'''1^ 
que nada había tan humilla11*0 ' 
culpable como 
a m o r . » , \ 
matrimonio gis 
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Visto Bueno. Habana, Julio 3 de 1912. 
„ . c Felipe de Pazos, 
(Fdo.) Manuel Gut.errez Qu.r6s, ^ de la Sección. 
Secretario de Hacienda. . 
NOTA.-Fa l tan por rectificar varias partidas del mes de Jumo de este ano. 
GUSES PjSSimESPñlOLfiS 
Él domingo, siete del comente, ce-
lebrará esta Sociedad junta general 
á las tres de la tarde, en la morada 
de su Presidente, Concordia número 
50 para nombrar la nueva Directiva 
que ha de desempeñar los cargos de 
la misma en el presente año económi-
co de 1912 á 1913. Se encarece la 
más puntual asistencia.—El coronel 
Presidente, Landa. 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Equipajes cómodos, los de ' ' E l Lou-
vre y Lazo de Oro." 
Equipajes elegantes, los de ' ' E l Lou-
vre y Lazo de Oro." 
¿Dónde está? En la Manzana^ de 
Gómez, frente al Parque. Su teléfo-
no es el A-6485. 
CUERPO DE 
Las camisetas 
El señor Alcalde Municipal intere-
sa por conducto de la Secretar ía de 
Gobernación, que por los miembros 
de este cuerpo, se haga cumplir el 
bando dictado por dicha Alcaldía en 
siete de Mayo de 1899. sobre el uso 
de la camiseta, dejando incurso en 
multa á los infractores. 
Lo que de orden del señor Jefe se 
circula para general conocimiento y 
cumplimiento. 
—»*̂ sa>.- • -<>- —^ft» 
NECROLOGIA 
Ayer se verificó el entierro de la 
señora Clara Esteve viuda de Blan-
co, madre amantísima del notable ca-
ricaturista don Rafael Blanco. 
A l acto piadoso de depositar los 
restos en el Cementerio de Colón, acu-
dieron las amistades de la familia, 
testimoniando el cortejo fúnebre las 
simpatías de que gozaba la eterna-
mente desaparecida. 
Descanse en paz la finada, y reci-
ban sus hijos y demás familiares 
nuestro más sentido pésame, particu-
larmente el señor Rafael Blanco, á 
quien guardamos sincero afecto. 
E l alcalde de Matanzas dirigió en 
su oportunidad la siguiente comuni-
cación al Gobernador de la provincia, 
quien la trasladó al Fiscal de la Au-
diencia, por estimar que el caso á que 
la misma se contrae está comprendido 
en el párrafo 2do. del artículo 203 de 
la Ley Municipal: 
"Ju l io lo . de 1912. 
Sr. Gobernador Provincial. 
Ciudad. 
Señor: 
Con esta fecha he tenido á bien dic-
tar en uso de mis atribuciones la reso-
lución que dice así : 
"No habiéndose recibido en esta A l -
caldía la documentación á que se con-
trae el Artículo 199 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, ó sea el acuerdo 
de haberse votado por el Ayuntamien-
to el presupuesto ordinario para el 
año económico que hoy empieza, de 
1912 á 1913, y sus antecedentes respec-
tivos. Visto lo que se dispone en el 
primer párrafo del Artículo 203 de la 
propia Ley Orgánica, en sentido de que 
seguirá rigiendo por todo el nuevo año 
económico el presupuesto anterior, en 
cuanto no se refiera á consignaciones 
para gastos especiales ó temporales, 
como así también se reafirma en el 
Artículo 9 de la Ley de Contabilidad, 
que estima tales créditos, especiales ó 
temporales, como anulados. RESUEL-
VO : lo.—Declarar que seguirá rigien-
do en el presnte y nuevo año econó-
mico el presupuesto ordinario de 1911 
á 1912. á vir tud del receso en que se 
hallaba en la oportunidad legal de for-
mular el ó" dicho a.ño el Ayuntamien-
to, con motivo de la cuestión de com-
petencia que surgiera, al constituirse 
el lo. de diciembre df 1910 y nom-
brar su Mesa. 2n.—Que asaltándole 
dudas al Épje provee pobre si procede 
ó no en este caso la intervención del 
Fiscal de la Audiencia por haber re-
gido ya. dos años un mismo presupues-
to, ya que no han existido las causas 
de incumplimiento que se puntualizan 
en el tercer párrafo del citarlo Artícu-
lo 203, porque, una fuerza mayor é in-
dependiente de la voluntad de la Cá-
mara Municipal impidió la aprobación 
del proyecto de presupuesto del pa-
sado año, se consulte inmediatamente 
á la Secretaría de Gobernación este 
particular por ser ella la llamada á 
resolver "las dudas y todas las cues-
tiones que se originaren con motivo de 
la implantación de las nuevas Leyes 
de gobierno local" conforme á la or-
den del exgobernador Provincial, fe-
cha lo . de Octubre de 1908. Que se dé 
conocimiento de esta resolución al Con-
tador y Tesorero Municipal, así como 
al Ayuntamiento, Secretaría de Gober-
nación, Gobierno Provincial, Secreta-
ría de Hacienda é Intervención Gene-
ral, á sus efectos respectivos. 
Lo cual tengo el honor de comunicar 
á usted á los efectos que vienen es-
presados. 
Respetuosamente de usted, 
Alfredo Carnot, 
Alcalde Municipal ." 
FIJOS m m El S8L 
as. 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
A,partado 6G0 
las Oblate de la Providencia 
En el plantel de enseñanza que es-
tas religiosas tienen en Compostela 
87, se verificará, el solemne reparto 
de premios el domingo, siete del co-
rriente, á las tres de la tarde. 
Pres idi rá la ceremonia el señor 
Obispo de la Habana. 
Por la presente se cita á todos los 
individuos de la Guardia Local del 
barrio del Templete, para la noche de 
hoy, cinco, á las ocho p. m., en los al-
tos de Obispo número tres, suplicán-
doles la más puntual asistencia. 
Habana, Julio 5 de 1912. 
El capitán, Julio Sabio. 
• ' —«o— 
N o t i c i a s 
— — • — ^ B B * " 
L A H U E L G A 
A bordo del vapor "Santiago." de 
la " W a r d L i u e , " comenzaron á tra-
bajar anoche, á las doce, 64 estibado-
res de Regla. 
Por orden de la casa consiguataria, 
se efectuó el embarque de dichos esti-
badores á las doce menos diez. 
Cuando dichos estibadores se di r i -
gían á bordo, dícese se oyeron ocho ó 
diez disparos al parecer de fusilería. 
Esta mañana se reanudó el trabajo 
á bordo del vapor americano "Sara-
toga," de la " W a r d L ine , " por los 
estibadores rompe-huelgas. 
Dichos trabajos lo efectuaron 129 
estibadores. 
El representante de la " W a r d L i -
ne." Mr. Smith. ha dado orden dé 
que á los estibadores se les faciliten 
las mayores comodidades. 
Estos rompe-huelgas parece que se-
rán los que en lo sucesivo efectuarán 
todos los trabajos de los vapores que 
pertenezcan á la "VTard L ine . " 
Los rompe-huelgas l?an pedido á 
Mr, Smith se les permita comer á bor-
do, con el f in de evitar choques con 
ios huelguistas. 
A esta petición accedió Mr. Smith. 
En las oficinas de la " W a r d L i n e " 
estuvo esta mañana una comisión del 
gremio de estibadores huelguistas, 
con objeto de entrevistarse con Mr . 
Smith, para exponerle que ellos es-
tán dispuestos á volver al trabajo 
junto con los rompe-huelgas. 
Como dicha comisión no pudo en-
trevistarse con Mr . Smith, se dirigie-
ron á la Secretar ía de Gobernación. 
Los huelguistas dejaron en las ofi-
cinas de la ""Ward L i n e " un pliego 
cerrado para Mr. Smtih. 
B . V D . 
C a m i s e t a s 
r t e S a c o 
z o n e m o s 
Sin esfuerzo ó roze alguno fác i lmente Ud. 
puede ponérsela . Ni tampoco hay la ne 
cesidad de halones ó tirones al qu i tá r se la . 
De corte desahogado y amplio, y de he 
chura perfecta con tejidos de calidad. 
Esta Etique. M Í £ 5 - X ? - R T « ^ cosida á 
ta en Teji 
do Rojo va 
da uua de las 
piezas B.V. D 
BEST RETA!LTRADE 
(HARCA REGISTRADA) 
NO A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N U E V A Y O R K . 
Por el doctor Maril fué asistido ayer 
de una herida por avulsión con fractura 
de los huesos de la mano derecha, ol Jor-
nalero Antonio Sfiuchez Carreño, vecino 
do Infanta núm. 62. 
De 75 Cts. en adelante ¡a pieza 
F E J R R O C i l R R I I ^ J S S U N I D O S H A B A N A . 
C U E V A S DE B£LLAMAR PRECIOS MUY REDUCiDOS G R A N 
E X C U R S I O ! 
K la llagada del tren ^ MATANZAS, ha-
brá, automóviles para conducir á los «̂ c 
cursionistaa qué Id fUséín fl, las CT7KVAÍÍ 
DE BELLAMAU, por $]-00. Inr-hiyrndo 
entrada en éstas v rearroso á MATA 
Sale de Vihlanueva las 
8.80 A. M. regresando de Ma 
tanzas á las 4.45 "P. M 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
2ÍV C L A S E la C L A S E 
$ 3 . 5 0 S 1.50 
d e l P u e r t o 
EL " M A S C O T T E " 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy, proce-
dente de Key West, trayendo 11 pa-
sajeros. 
E L " W I N D E R M O R E " 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy. procedente de Cárdenas, con 
cargamento de azúcar en t ránsi to . 
E L J U L I A " 
Esta mañana fondeó en bahía el 
vapor cirbano ' M u l l a , " procedente 
de Puerto Rico y escalas, conducien-
do 12 pasajeros. 
El tripulante de este buque Salva-
dor Figueira, fué remitido al hospi-
tal "Las Animas" por orden de la 
Sanidad del puerto, por encontrarse 
padeciendo de fiebre. 
Como el citado buque procede d* 
puertos declarados sucios, por exis-
t i r en los mismos casos de peste bu-
bónica, los pasajeros que conduce ei 
mencionado vapor fueron remitidos 
á Trisoornia para sufrir la cuarente-
na reglamentaria. 
El ' M u l i a " efectuará sus opera-
nes en bahía abierta. 
E L " M A R A D R I A T I C O " 
El vapor español de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente *kñ 
Palmas de G-ran Canarias, con esca.a 
en Ponce, con carga «reneral. 
Este buque, al igual que el " Ju -
l i a , " ha quedado en cuarentena por 
haber hecho escala en Ponce, puerto 
declarado sucio por la peste Subí-
nica. 
DETENIDO 
El vigilante de la policía del puer-
to número 3 condujo á la estación á 
Gerardo Rica y Díaz, vecino de Ofi-
cios y Muralla, altos del café "Cen-
tro Mar ino," al que arres tó en el 
muelle de Luz por haberle desobe !.&-
cido al rniuerirlo en distintas ocavo-
nes para que no durmiera dentro de 
los botes que en dichos muelles se en-
cuentran amarrados. 
Por investigaciones hechas por la 
policía, resultó que el detenido no v i -
ve eu el domicilio que dió en la esta-
ción. 
Fué remitido al vivac. 
L 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al medio día de ayer ingresó en el Vi -
vac el blanco Manuel López Rodrígiiez, 
sin domicilio conocido, á quien un vigi-
lante de policía detuvo en la calzada de 
Hacendado y crucero de la Havana Cen-
tral, por haberlo sorprendido t i rándole 
piedras al vendedor ambulante José Ur^ 
quiaga, á quien le tumbó con una de las 
piedras, un tablero de dulces que éste lle-
vaba á la cabeza. 
El detenido negó la acusación. 
En la madrugada de hoy denunció á la 
policía la señora María López García, ve-
cina del barrio del Vedado, que le han 
robado varias prendas de oro, las cuales 
aprecia en 20 pesos oro español. 
Se dió cuenta de este hecho al juzgado 
de instrucción de la sección Tercera. 
Por no haber satisfecho una multa im-
puesta por infracción del reglamento de 
Carruajes, fué detenido ayer el blanco Ni-
canor Eriz Rey, vecino de Concordia nú-
mero 198, y remitido al Vivac á disposi-
ción del juez correccional de la sección 
competente. 
A causa de encontrarse reclamado en 
juicio por lesiones, fué detenido ayer el 
blanco José García Diéguez, residente en 
San Lázaro núm. 2C9. 
Este individuo quedó en libertad provi-
sional, por haber prestado fianza con ob-
jeto de responder á su comparendo ante 
el juez correccional del distrito. 
Ayer se presentó eu la casa Neptuno 
núm. 204, con objeto de cobrar una cuen-
ta, el blanco Antonio Julián, residente en 
San Nicolás núm. 205, y como no se la 
abonaran, mal t ra tó de obra á la menor 
Esperanza Sotolongo, de diez años, cau-
sándole lesiones leves. 
El Julián presentaba síntomas d© em-
briaguez, según certificado médicej. 
En la estación de bomberos del barrio 
de Casa Blanca hizo explosión un tubo 
de la máquina de vapor, causándole el va-
por quemaduras al mestizo Juan Echeva-
rría, fogonero y vecino de Progreso nú-
mero 15. 
El hecho fué casual, y el lesionado pa-
só á su domicilio. 
L a lesión que sufre la recibió casual-
mente en la fábrica de chocolates "La 
Estrella," al cogerse la mano con una 
máquina de amasar harina. 
A la jefatura de la policía Secreta fué 
conducido ayer H blanco Juan Guerra Ló-
pez, vecino de la calle Benito Anido, en 
Regla, el que fué detenido en el barrio 
def Vedado á petición del negro José de 
la O Sandoval, que lo acusa de haber for-
mulado denuncia contra él hará unos seis 
meses, porque siendo agente de la compa-
ñía de venta de solares "Lan Granja," fué 
víctima por dicha compañía de una esta-
fa de $154, dinero que pagó en distintos 
plazos. 
L a menor negra Eugenia Cárdenas, ve-
cina de Fundición núm. 7, sufrió ayer una 
intoxicación de pronóstico menos grave, 
por haber ingerido una sustancia cáustica, 
cloruro en polvo, que le originó dicho mal. 
E l hecho fué debido á un descuido de 
sus familiares. 
e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 5 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . 98% 
Oro amoricano contra 
oro español 108% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes á 5-
Id. en cantidades, . . . á 5' 
Luises á 4-
Id. en cantidades. . . . á 4 
Li peso umericano en 
plata española . . . . 109 
98% plOV. 
108% pjO i ' j 
9% 
33 en pUUt 
34 en plata. 
26 en nlata. 
27 en plata. 
109^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . v #1 * 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos platu IJ . 
20 idem, Idem, Id. . 






P r o v i s i o n e s 
Julio 5, 
Precios pagados hoy por los 
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
B u latas de 23 Ibs. qt . $ á 12, 
E n latas da 9 Ibs. qut . 12.1/4 á 12, 
En latas de 4^2 Ibs qt. 




















DP Montevideo . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Perris. quintal . . . . 
Otras mareas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . , á 
Dei Pa ís á 
Blancos gordos . . . . S.1/^ á 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . 
A r t i f e l . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano 






4.14 á 4. 
4 4. 
é 6, 
á 30 cts. 
No hay. 







á 18 rs. 
á 20 rs. 
á 24. 









B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
a. B í ? e 
Billetes del Banco "Cspanoi fle la Isla d« 
Cuba contra oro, de 3 á 4*4 
Plata española ooncra uro español: 
98% á 99 
Greenbacks coniru c/o español, 
1083,4 á 108 Ya 
Com. Vend. 
Fondos pÚbUeoa Valor P|0 
Empréstito de la Reptlblica 
de Cuba 109 114 
leí, de la República de Cu-
"oa, Deuda Interior. . . . 105 11.0 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 11D 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
UV id. segunda Id n 
Id. primera id. Farrocarrll 
de Calbarlén N 
[d. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Componía de Gas y Elec-
tricidad 118 325 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (on 
circulación) sin 1091 ,4 
CAUMÍA.UO 
Calle Paseo. Vcilado 
THéíojjo r-1777 
30 baños públicos, $1-50 
30 resOrvadop, de J2-60 
en adelante. 50 famllia-
reü, $:-00. Abierto* de 
& fl 8 de 'a noobe. 
AtTOMOVlí, Y COCHES 
A o c m z c m o 
156-23 HA, 
















petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana -
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 • 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a » Watea 
Works . 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
[d. Idem Central azucarero 
•'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad i06 
Empréstito de la jíepOblIca 
de Cuba, le1^ millones. . 
Matadero Industrial. . . . sin 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Sspaüol no la XBia 
de Cuba . . - 94% 95 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe • 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía E^ctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste *. 
Compañía Cubana Central 
pailway's Limited Prefe-
ridas • •. 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . • 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (referen-
tes) . . . 1S8VÍ 
Ca. id. id. Comunes . . . 13$% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero I n d u s t - i a l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 100 
Banco Territorial de Cuba. 1?.̂  
Id. :d. Beneficiadas. . . . 23 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Company . -




















Habana, julio 5 de 1912, 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sáncítez. 
( S A R & T 0 G A S P m ^ G S . H . Y . ) 
Este hotel, situado en SOUTH BROAD-
WAY, el lugar más sano de SaraLo^a, 
junto á los afamados manantiales Con-
gress, Hathorn, Vichy y otros, ofrece á 
sus numerosos favorecedores las venta-
jas de' un confortable hospedaje á módico 
precio. 
E s innecesario ir más lejos para repa-
rar la salud; en SARATOGA se encuen-
tra todo lo indicado para obtenerla. 
Grsn animación para la temporada* 
P. I . Si 
CT'ropiotario) 
( S M A T O e A $ P R i N 6 8 J N . Y . 
6770 alt. 13t-ll Jn. 
Empresas M e r c a B í i l e s 
Asociación de Depeodieníes 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
d e C é d u l a s d e l 
P r i m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas hípótéearlajs 1 
tltó que esta AsociacK 
con el "Banco Español 
ba." por la suma Jo $2 
leí Primpr T5mpf?3-
n tiene concertado 
de 1* Isla de Cu^ 
50,000 moneda ame-
ricana que han resultado agraciadas en di 
16*. sortéo efectuado por ante el Notarlo 
Ledo. Francisco de J. Daniel, el d(a 29 do 
Junio dé 1912. 
P r i m e r S e m e s t r e de 1 9 1 2 
S E R I E " A " 
47; 22. 2S3, S9, 603, 720, 872, 547, 181, 564, 
825, 243, 893, 78, 241, 796, 475, 772, 383, 1('6, 
145, 852, 231, 458, 563, 376, 426. 













3,005, 3,235, 1,983, 




























































Lo que se Hace público para general c'O-
noclmipnto, pudiondo los señores Ton -'l )r. 
ríe dichas ccdulas hipotecarias pa--ar a) 
"Banco Español" á hacerlas efectivas á, 
partir del día primero de Julio próximo. 
También se hace público que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cunonea 
vencidos el día de hoy, en el expresado r> 
tablecimiento de crédito. 
Habana, 29 do Junio de 1912. 
El Secretarlo, 
M a r i a n o P a s i a g u a , 
761' 
n w • 
DIA E 70 D E L A MARINA—Ed i Hón -de.—Julio o de 1012 
A N E R 
Estáu en las crónicas, como puede verso, í\ la orden del din. 
« 
Las fiestas del 4 de Julio. 
Se han celebrado, por parte de nuestra colonia americana, con gran 
animación. 
E n el Ámeñcan Club, cuyos salones aparecían engalanados vistosamen-
te, se celebró un almuerzo espléndido. . 
L a tarde en la Legación de los Estados Unidos fue muy animada. 
Gran concurrencia de diplomáticos. . -
Y también, esmaltando el concurso, muchas y muy distinguidas ladtes, 
entre las que se contaba Mrs. Barber, la esposa del attaohé militar á la Lega-
ción Americana. 
Haré mención especial de otra dama tan hermosa y tan distinguida co-
mo Emilia de la Torre de Casanova. ' s 
Mr. Beaupré, Ministro de los Estados Unidos, obsequio con un le a los 
concurrentes. 
Y se hizo música. 
L a alegría del 4 de Julio repercutió bulliciosamente por la noche CD 
Plaza Garden lo mismo que en Trolcha y lo mismo que en Miranmr. 
Allí, en los jardines de Prado y Malecón, estaba la Banda Municipal. 
Hubo comidas numerosas. 
Puede decirse, en este particular, que salía á banquete por palco. 
E n una de las mesas, de las más elegantes, se reunían en grand diner 
dos damas americanas tan distinguidaas como Mrs. Stanton y Mrs. Francke 
con la interesante señora Mercedes Montalvo de Martínez. 
Trolcha animadísimo. 
Hubo, como clon de la noche, una parte de concierto muy selecta. 
Se sucedieron números de ópera, entre otros Rigoletto, Gioconda y Pa-
yasos, siendo muy aplaudido el barítono Miró en ''la canción del vagabun-
do" de la zarzuela Alma de Dios. 
Todo aquel parterre resplandecía de animación al conjuro de la luz, 
de la música y de las flores que imprimen al lugar su nota de dulce y sen-
cilla poesía. 
¡ Cuántas y euán encantadoras figuritas! 
Alberto Ruiz, carnet en mano, aprovechó uno de los intermedios de las 
exhibiciones cinematográficas para recoger nombres y más nombres. 
Entre las señoras, la del Secretario de Sanidad. Isabel Marty de Varo-
na Suárez, siempre tan interesante, y las jóvenes y bellas damas Blanquita 
Fernández de Castro de Hierro, María Núñez de Rabel y Graziella Mara-
gliano de Pranchi Alfaro. 
Y , entre una legión de señoritas, Rosa Govín, Teté Dirube, Conchita Fer-
nández de Castro, Rosita Cadaval, Margarita Govín, Grasiella Carrera, Ju-
nta Núñez, Conchita Bosque, Chichita Iglesia. Angela de la Torre. Teresa 
Borges, Ana María Torroella, Hortensia Maragliano, Rosita Toñarely, Sari-
ta Rodríguez Cairo. Terina Gallostra, Plorinda Moya, María Galán, Horten-
sia Pérez, Marta de la Torre, Carmen Echevarría, Herminia Torroella, Eíí-
ther Govantes,' Pilar Toñarely, Ada Pérez, Teté Govantes, Brangelina Eche-
varría, Rosita Rodríguez Peo Aimé Lasa, Emelina Rodríguez Cairo, Clarita 
Caiñas. Teté Etchegoyen, Esperanza Villa del Rey, Lolita Echevarría. . . 
Más allá de Trotcha, en el pintoresco Miramar, k orillas del Almen-
dares. celebrábase el 4 de Julio con inusitada alegría. 
Pasó el glorioso aniversario. 
Pasó ya dejando en nuestra gran colonia americana el recuerdo de 
nn día animadísimo. 
t 
• • 
Capítulo de viajeros. 
Llegó ayer L a Navarre trayendo entre sus numerosos pasajeros al 
doctor Juan Manuel Dihigo, catedrático de la Universidad que viene de 
asistir, cnmo delegado de la misma, al Congreso Orientalista que acaba, de 
verificarse en la capital de Grecia. 
También wncnrrió. con el mismo carácter, á la celebración del Jubileo 
de la Universidad de Atenas. 
En E l Fígaro del domingo habla el doctor Arístides Mestre de la al-
ta misión, en el Antiguo Oriente, del culto profesor de Lingüística y de 
Filología en el primero de nuestros primeros centros docentes. 
Por cierto que en esa página de E l Fígaro, y en uno de los grabados 
que la ilustran, aparece el doctor Dihigo visitando las Pirámides de Egipto 
á horcajadas sobre un camello. 
Llegó también en La Sa.varro el doctor Francisco Gutiérrez. Juéx de 
Primera Instancia del Este, quien acaba de sufrir en Alemania, con el me-
jor éxito, una delicada operación quirúrgica. 
Y otro viajero del hermoso trasatlántico tan ilustre como el Padre Jo-
sé Algue, sabio jesuita, director del Observatorio de Manila. 
Xo olvidaré á la Rostow. de paso para. Méjico. 
Vendrá Dydia Rostow á la Habana á su vuelta de Méjico. 
Hablemos ya de las despedidas. 
Salieron ayer los jóvenes y simpáticos esposos Julieta Iglesia y Jorge 
J . Crespo dé la Serna, dirigiéndose á Costa Rica, donde coino es sabido, 
ejerce el joven diplomático las funciones de primer secretario de ía Lega-
ción de Méjico. 
Hoy nos da su adiós el pianista cubano Ramón Aguábella: que después 
de una ausencia de treinta y dos años volvió á la Habana para pasar, entre 
viejos amigos y camara-das, breves días. 
Agnabelía. que en iournée artística ha recorrido las principales pobla-
ciones de los Estados Unidos, se encuentra establecido desde hace ocho años 
en Denver. capital de esos raros lugares que describiera, en uno de sus más 
interesantes libros de viaje, el director del DIARIO DE LA MARIVA.'; 
Y mañana sale el Saratoga con un florido contingente de pasajeros. 
Aunque hablé, días pasados, de algunos viajeros distinguidos que tie-
nen tomado pasa,je para el elegante barco de la Ward Lhve, ampliaré hoy, 
con nuevos nombres, la ya 'larga relación. 
E l .Ministro de Méjico, señor José F . Godoy, Decano del Cuerpo Di-
plomático, acompañado de su distinguida esposa y de su gentil y graciosa 
hija Mercedes. 
E l señor José María Árellano con sus dos encantadoras hijas María 
Luisa y Rosario. 
E l señor Gonzalo Jorríu, Fiscal de la Audiencia, y el conocido aboga-
do Francisco Angulo y Garay. 
Acompaña á este último su hijo Ernesto. .•: 
Y los distinguidos esposos María Luisa Caballol y Andrés Caatellá con 
su hija, la espiritual señorita Gloria Castellá, siempre tan celebrada. 
Va también en el Saratoga un querido compañero.' amigo tan conse-
< ente como Antonio de J . Arazoza, alto funcionario del Banco Territorial.' 
Y para el lunes tienen dispuesta su marcha á los Estados Unidos los 
conocidos caballeros Felipe Díaz Alum y Arturo Fonts. 
Seguirán las despedidas. 
De amor. 
Hay una nota simpática. 
Se refiere á Lolita Maeiá, la gentil y delicada señorita, y al joven in-
geniero Pepe Paglieri, perteneciente á una distinguida familia espirituana. 




P. P. V. 
Después de una temporada de cinco meses en nuestra ciudad regresan 
por el tren de esta tarde á su habitual residencia de Los Palacios las seño-
ritas Martínez, Celina. Georgina y Cuca, prometida esta última del conoci-
do joven Ramón Balsinde y Arocha. 
Con tan encantadoras hermanitas van sus dos primas, las señoritas de 
Villavicencio. Emma y Virginia, tan graciosas y tan distinguidas. 
Volverán éstas, después de una temporada de varias semanas, á su casa 




Ernestina Cabaieyro, una de las discípnlas predilectas de Luisa Char-
trand, dará una audición el domingo, á las nueve y media de la mañana, en 
el saloncito destinado al objeto del acreditado almacén musical de Gabriel 
Prats en Neptuno 70. 
Está dedicado el recital de la señorita Cabaieyro al profesorado músi-
co y á la prensa habanera. 
Muy interesante el programa 
Está combinado con piezas de concierto de grandes maestros. 
Asistiré. 
Una bienvenida. 
E s para dos graciosas cardenenses, las señoritas Sancho, Micaela y 
Conchita, que han venido á nuestra ciudad á pasar las vacaciones de verano. 
¡Sea lo más grata posible su estancia en la Hahaua! 
* 
Debo una felicitación. 
E s para la señorita Consuelo Rivero. una sobrinita de nuestro queri-
do Director, tan graciosa como inteligente. 
L a señorita Rivero acaba de obtener la Medalla de Oro en lucidos exá-
menes que tuvieron celebración en el Centro Gallego. 
Premio merecido por su inteligencia y amor á los estudios. 
Justo es reconocerlo. 
Esta noche. 
La fiesta de Trofclm, organizada por la señorita Divina Rodríguez Bau-
tista, como delegada de la Cruz Roja en el Vedado, para dedicar sus pro-
ductos á un fin benéfico. 
Conferencia en los salones de la Sociedad Cubana de Ingenieros. 
Y una comida de cronistas. 
Se celebrará en L a Baha.netra., la elegante casa de la calle de Obispo, 
para inaugurar su nuevo departamento de restaurant. 
No faltaré. 
BN-RiauE F O N T A N T L I i S . 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
LAS UÑAS 
TVtall»? nup es objeto de espacial aton-
CIÓTI de las damas: las ufias hermosas y 
delieadaí?. Para oonsegnirlo, el único, el 
peso la media docena en adelante. Ha- i mejor produc to, es la Crema Aura, que Ins 
eemOS trabajos á domicilio. Colominas hace flexibles, brillantes 6 Irreprochables. 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de Ap¿^gf tn0 e n ^ E ^ E n e ^ t o . Gaiiano y san 
efectos fotográficos. j Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
y i S O 
PARAGUAS de S E D A PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K , WARAN-
DOL y V O I L E . 
LIQUIDACION de medias de ^asa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
L O S ANCHOS, desde 25 centavos, 
P R E C I O S A S GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
G U I P U R E S y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
T e j i d o s , s e d e r í a -
c o n f e c c i o n e s y s o m , 
b r a r o s p a r a s e ñ o r a s 
BISFO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
í l r í t ™ 8 •nues1tras d« tc,a5 4 toda s .a« personas que del Interior de la lela 
C 2315 JL 1 
E Z O S 
Celebróse anoche la primera función de 
moda de la actual temporada cinemato-
gráfica del Gran Teatro Payret, y nada 
más Justo ni más grato que consignar su 
éxito: un éxito triunfal, absoluto, defini-
tivo. . . 
Él cine de la Cuba Films Ce, que se 
impuso, por su propio mérito, desde la 
primera noche en que se nos presentó, 
fué ayer sancionado como el mejor oue 
en la Habana se admira hasta ahora. 
Sus películas, novísimas todas, son de 
una exquisitez insuperable, y tanto el apa-
rato proyector como la pantalla no pue-
den ser, hoy por hoy, más valiosamente 
científicos. 
E l cine de la Cuba Films Co. es, en 
suma, la última y más perfecta creación 
de la moderna cinematografía. 
Así lo ha entendido el público, que. en 
espontáneo homenaje, rinde á diario, an-
te el proscenio de Payret, su entusiástico 
tributo de admitación devota. 
L a selectísima concurrencia que ano-
che llenaba el rojo coliseo de Pémbcrton, 
al desbordarse en aplausos no solo nos 
mostraba su satisfacción por el artístico 
espectáculo: premiaha, á la vez, con el 
testimonio de una unánime gratitud, los 
meritísimoa esfuerzos de la Cuba Füms 
Co., en pro del mayor prestigio de su ci-
nematografía de arte. 
E l estreno de "París, sus atractivo? y 
sus peligros," constituyó una victoria pe-
licular sin precedente. 
Sin salir de Payret, por la ínfima canti-
dad de veinte centavos, se puede cualquie-
ra dar el inmenso gusto de conocer Pa-
rís, sus atracciones, sus peligros... 
París está—gracias á los amigos Marsal 
y Saladrigas—al alcance de todo el nlundo 
— E l programa de esta noche es tan su-
gestivo como interesante. 
A la» ocho y cuarto en punto, hora fija: 
"París," "Bonnot" y selecto concierto .or 
la brillante orquesta de Agustín Martín, 
que ya por sí sola constituye un delicioso 
espectáculo. 
A las nueve y media: "Los cuatro dia-
blos," una de las más originales películas 
de la Casa Pathé, y el estreno del gra-
ciosísimo juguete cómico, de Max Llnder, 
" E l asno que defiende á su dueña." 
"Los cuatro diablos" son una intensa 
obra sentimental que cautiva... 
Y " E l asno que defiende á su dueña," 
un alarde de ingenio. 
—Mañana, estreno de "Griselidis," de la 
Casa Pathé, en colores. 
—Para el domingo se prepara una se-
lecta matlnée, dedicada á los niños, con 
un programa exclusivamente cómico. 
PJste constará de quince películas, á 
cuál más divertida, interpretadas todas 
ellas por el inimitable Max Linder. 
Y, como delicado obsequio de la Cuba 
Film» Co., se regalarán á los niños qui-
nientos Juguetes... 
• 
Santos y Artigas, poseedores del secre-
to del buen gusto y de la amenidad, ros 
anuncian para esta noche—viernes de 
moda—en Albigu, el interesantísimo es-
treno de " E l figurín cinematográfico," ori-
ginal película que reproduce todas las mo-
das de París durante el mes de Junio qu» 
acaba de finalizar. 
Dichas modas están presentadas por las 
mejores casas de confecciones de París. 
Y esta será la primera vez que en Cuba 
se ofrezca una película tan á propósito 
para las funciones de moda... 
Las damas están de enhorabuena. 
El programa de hoy lo constituyen dos 
atrayentes ttuwJa*; 
A las ocho: "La carta sangrienta, ó los 
dos tenientes franceses," y estreno de " E l 
figurín cinematográfico." 
A las nueve y cuarto: "Contrabandis-
tas de alcohol," "Millonario y maquinis-
ta," "Subdirector enérgico" y " E l figurín 
cinematográfico." 
•—Mañana, en adición á su excelente es-
! pectáculo cinematográfico, anuncian San-
¡ tos y Artigas el debut en Albisu de "Ne-
i nlma y Bermúdez," con su gran acto de 
I sugestión mental, sin ficciones ni recursos 
i que no sean de fácil comprobación cien-
tífica. 
"Nenima y Bermúdez" han actuado en 
las academias de ciencia de las princi-
pales poblaciones del mundo, y tienen 
pruebas que los acreditan como un acto 
científico teatral absolutamente ser:o. 
Los que acudan al teatro Albisu á ver 
los asombrosos experimentos que realizan 
"Nenima y Bermúdez," quedan invitados 
á someterlos á la prueba que deseen y 
se convencerán de que esos experimentos 
descansan sobre principios absolutamente 
científicos, desprovistos de convenciona-
lismos y recursos teatrales. 
"Nenima y Bermúdez" nos dicen que su 
modestia nos les permite aceptar reto, 
pero que si á. esto fueran obligados, lo 
harán mediante una fuerte cantidad de 
dinero y ante un jurado competente. 
"Nenima y Bermúdez" presentarán en 
Albisu, desde mañana, experimentos des-
conocidos en la Habana. Completamente 
distintos á los que se han presentado has-
ta hoy. 
E s una buena adquisición para Albisu 
la de Nenima y Bermúdez. 
—Muy pronto, los sensacionales estre-
nos de "La novia de la muerte" y " E l se-
creto de un chauffeur." 
Un muy cómico programa teatral es el 
que esta noche se nos brinda en el lindo 
Teatro Casino, donde con tan brillante 
éxito actúa la compañía de Pilar Ber-
, múdez. 
En primera tanda, "Meterse en hon-
duras." 
E n segunda, "Los puritanos." 
Y en ambas, estrenos de sorprendentes 
películas de última novedad. 
Pilar Bermúdez, Matilde Corona, Merce-
des Serra, Palomera, Agudín y Munllo, 
son aplaudidísimos todas las noches. 
—Mañana, "Bonnot," el famoso bandido 
de París. 
— E l domingo, "La campaña de Orlente." 
Pous, que es un actor gracioso y de los 
de público, continúa en Martí haciendo las 
delicias de sus espectadores. 
Sale á triunfo por función. 
Hoy estrena, en segunda tanda, "El rap-
to de Serafina." 
Y en primera y tercera, respectivamen-
te, representará "La odisea de un galle-
go" y " E l barón de Troncoaeco." 
Dos divertidísimos» saínetes. 
En el elegante Salón Norma será es-
trenada esta noche la primera película de 
transformismo que llega á Cuba, una pre-
ciosa creación tragi-cómica, en cinco per-
sonajes, interpretada por un solo prota-
gonista, titulada "Los escándalos en casa 
de Polidor." 
Sus magníficas combinaciones superan 
en rapidez á todos los Frégolis que hemos 
visto por ésta. 
Valiosas cintas de arte acompañan á 
este estreno. 
—Mañana, exhibición de la serie más 
completa de películas referente á la "La 
campaña de Orieate/ 
— E l lunes, la colección de películas 
referente á las más arriesgadas hazañas 
de los tristemente célebres bandidos au-
tomovilistas de París, acaudillados por 
Bonnot. 
Esta Empresa, que hace cerca ele un 
mes exhibió primero que nadie la pelícu-
la "Bonnot y Dubois," sacada del natural 
en Choisy-le-Roy, lugar á 10 kilómetros 
de París, donde so refugió y murió de-
fendiéndose como un león el terrible Bon-
not, hace constar que las cinco películas 
que estrenará el lunes constituyen la co-
lección completa de estas hazañas. 
Apostando $1,000 oro y sujetándose al 
fallo del público, á que nadie más la po-
see en Cuba. 
¿Se aceptará la apuesta?...-
L a compañía de Prudencia Grifell ya no 
irá—por diversas causas ajenas en abso-
luto á la voluntad de aquélla—ni á Santo 
Domingo, ni á Puerto Rico . . . 
Se ha disuelto. 
Por lo menos, hasta el otoño. 
L a Grifell y Paco Martínez han acepta-
do las ventajosísimas contratas que para 
Méjico les brindó Miguel Muñoz, y para 
allá se embarcarán el lunes ó el martes... 
Madurell también tiene ya contrato- se 
va á Camagüey con la compañía de Cortés 
y de Carmen Ramírez. 
De los demás, nada sé aún. 
Se han entablado negociaciones, se ha-
bla de ingresos en el afortunado Casino, 
se dice que hay formación para Santiago 
de Cuba. . . 
Nada en concreto, aún. 
Por lo pronto, y antes de que la disolu-
ción de la compañía sea un hecho, se da-
rán dos funciones de despedida en el Tea-
tro de Guanabacoa: una esta noche, y 
otra el domingo. 
Después, ¡á volar cada uno por su 
cuenta! 
Y en Octubre volverán los más á jun-
tarse de nuevo para la temporada de Mó-
rlda, donde se espera á la Grifell como 
agua en Mayo... 
Buena suerte á todos. 
C. de ía H. 
PARA HOY 
Nacional.—"Regino por la isla." "El nau-
fragio del Repubílque." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Meterse en honduras." "Los 
puritanos." 
Martí,—"La odisea de un gallego ó Fe-
rreiro en Daiquirí," "El rapto de Serafi-
na." " E l barón de Troncoseco." 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine. 
C O M P L A C I D O S 
Accediendo á los deseos de familias 
respetables de su antigua clientela, el 
doctor Taboadela ha limitado sus ante-
riores precios, tanto para complacer a 
sus antiguos clientes, como para faci-
litar á las personas poco acomodada5? 
el arreglo de su boca. Consulta dia-
ria de 8 4 4. San Miguel esquina á 
San Nicolás. 
SÍNAIORIO DEL OR. ^ 
Movimiento do eutennos J j 
los meses de .Mayo y Junio' ^ 
Sanat orio: 1' 
Existencia: Hombres f m 
res, 2. k 
Ingresa-dos; HomUres ^ „ . 1 
Salida.' ' : 
Carados: Hombres, 3. m . 
Mejorados; Hombres 1 r/"'01'1 
m a s 
p o r teleft 
ora; ya llegó á Qbi^ 
u única agencia, la 
Sí, señoi 
está en s  
remesa del muy famoso Té t 
Ya usted sabe que ese té e n¡t 
el más fragante, el más deíiciol^i ^ 
tos en Cuba se reciben 'n- Tr 60| 
e Honn 
'cal 
C o n s e r v a t o r i o 
P e y r e l l a d e 
E n la noche del jueves cuatro del 
presente han comenzado los ejerci-
cios artísticos en el Conservatorio 
Peyrellade. 
Tomaron parte en la primera sesión 
del año escolar de 1912 las graciosas 
niñas Adolñna Rodríguez, Alfonso 
Caos y Carea, Virginia de Castro, 
Asunción Concepción María Teresa 
de la Rosa, María Josefa Díaz Piedra, 
Rosario Sala, Amada Díaz, Cachita 
Xiqués, Gonzaliua Pihláy, Ramona 
Estévez é Isidorita Prieto. 
E n la segnuda parte, las señoritas 
Josefina Martínez, Graziella Antón, 
la espiritual damita Dulce María 
Aguilera, sobrina del Director del 
Conservatorio; Dolores León y Ro-
saura Fresnedo, tocaron admirable-
mente mandolina y piano; Ofelia 
Veuleus, Catalina Larrazábal y Ade-
la Pérez. 
Complacidísima oiie«'0 la distingui-
da concurrencia que os-istió al CoiiRcr-
vatorio, pudiendo admirar los rápi-
dos progresos que hacen sus alum-
nos. 
Estos ejercicios continuarán verifí-
cá.ndose semanal mente hasta el pró-
ximo mes de Agosto, en el cual se ce-
lebrarán los concursos anuales. 
Felicitamos calurosamente por el 
éxito de sus discípnlas al Sr. Eduar-
do Peyrellade y al digno grupo que 
forman el cuadro de profesores del 
Conservatorio Peyrellade. 
no tiene rival como bebida er^ 0 
mo bebida tonificante. ^ 
E l té tonifica, siempre qUe 
Horniman, que no debe eonfunH- el 
té do los chinos, ni con el té d Co: 
El té Horniman es único ef a bot 
delicioso y procede de los' I n ^ - ^ f f 
India. rames i( 
¿Que dónde puede comprarse 
lente amigo del estómago y 
Solamente en Ob'isno y} en esPI« 
lioso, ó séase la antigua ¿asa de W,^ 
d e p a r í I í e n ü I T 
DEFUNCIONES 
Esteban Suárez, 9 meses, E n w 
Enteritis; Mercedes Peñalver 
Cádiz 23, Asistolia; Ramón dL! 
ses. San Rafael 120, Entero coffi 
Golga. 60 años. Hospital Número TÚ' 
terio esclerosis. 
Julia Miiján. 11 año,, Suá 
berculosis: Cornelio Pérez 5o año I 
ta Dependientes. Suicidio' por o!'f¡ 
fuego: Enrique Marto, L a Piedra 5? 
gla. Meningitis. 1 -
Prudencio Garciga. 22 años, Enná 
Afección orgánica; Santiago Coi!1 
años. L a w t o n . Enteritis: Mercedes ; 
tínez, 3 meses, Primelles 50, u ¿ 
Pedro González, 29 años. Hospital 
cedes. Gangrena del pulmón; UodZ! 
dríguez. 3 meses, FTospitnl ^ Tndi ^ 
Rafael Triay, 47 años. Hospital m 
Uno, Mal de Brigbt. m 
REGIS1R0 GliílL 
MATRIMONIOS 
Juan Vila y Fernández, con J^efa'! 
va y Herrera; Kdnardo Alvarez y Go 
lez, con Victoriana Gómez y Gutién 
Gregorio Hernández y del Pmo, con 
ría Armando y Coto; José Luis pu 
Rivero, con Mauricia Delgado. 
Df IODOS IOS S I M 
D I E N T E S 
Se han recibido por el último correo 
en la popular librería "La Moderna Poe-
sía," de José López Rodríguez, estableci-
da en la calle de Obispo núms. 135 al 
139, Habana. 
J . Baltá de Cela.—Análisis y Ensayos 
Químico Industriales. 
Ellis.—Estudios de Psicología. 
J . A. Ubierna—Apremios administra-
tivos. 
P. Calvo—Legislación y Jurisprudencia 
relativos al Código Civil. 
J . del Vecclno.—El fenómeno de la gue-
rra y la idea de la paz. 
F . T. Marinetti.—El Futurismo. 
Juan Lamark.—Filosofía Zoológica. 
A. Nin Frías.—La novela del Renací-
miento. 
Marcos Jesús Bertrán.—Entre el Telar 
y el Foso. 
Luis Alberto de Herrera.—La Revolu-
ción Francesa y Sud América. 
Celedonio Rodríguez (Ingeniero Agró-
nomo.)—La Supresión del Barbecho. 
L . Perú de Lacroix.—Los modernos bar-
cos submarinos al alcance de todos. 
A. Liegeart.—Manual del Ajustador tor-
nero y forjador. 
Bartolomé Cerro y Acuña.—Manuel teó-
rico práctico de la locomotora. 
E . H. Hernández.~El Cemento Portland 
y sus aplicaciones. 
Emilio Lozano.—Los últimos adelantos 
en mecánica y electricidad. 
E . Oliver Castañer.—Guía de peritos y 
contadoree mercantiles. 
Blanca de los Ríos.—Madrid Goyesco 
(novelas.) 
—Esperanzas y Recuerdos (poesla-s.) 
OE PUEHIE Efl 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO DENTAL DB| 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahoraií 
blecidos facilitarán el arreglo 
boca á cuantos lo necesiten, 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A76| 
S. M I G U E L 66, 
Esquina á S. NÍC0U 
7867 Mi Jl 
D R . G A B R I E L HI. LANDA 
De In fnruHad do Pnrls j KKCíiela de 
Especialidad fn cnfVTmefla'ies de Naríl 
Garganta y Oído. . 'k 
Coontrolfaio de 1 a & Amintsi n*» 
Domicilio: Pas<>o entre 19 7 & 
V E D A D O . 
C 2303 J I J 
: e l ir! 
. ELI • s • • 
VINOS - . . 
AZAFRAN 
PIMENTON . 
y ALPARGATAS . . EL íí 
Unico Receptor: ANTONIO AOVl^ 
San Ignacio 65—Tel. 
A-6966—Apartaáo -




AN(iI.0-H!SPAN0-FRANCES.-ía. ! 2*Jj: 
SEfiAiMA.-Coinercio é idiomas.-^arre J 
Especiales.—SAN NICOLAS núra. 1. ieie'üf 
no A-5380.~Terralnadas las vacaclo 
las obras del alcmíarillado se reannuf 
las clases el lunes, I de Julio. 
6t-27 7495 
i f t l I I E R E 1 « T E » GANAR V1^*0 - teñir Compre nuesf. os polvos para ^ ^ t 
"Fainos.M Ciiahinior persona Pue.efiir 
Por 10 ..•entavos r l paquete puede ^ ^ 
oo vestidos 
p l i r ac ioms , 
C 2227 
Todos colores y n0 hay colores > - i 
Bazar I n p l é s . GallanO^ ^ 
Lo DE MOMENTO L E PODEMOS 
cualquier bo tón que usted necesite. ^ 
tno que si desea plisur a l^ i ln vue rPete'í 
mos los ojetes íi, rasi todas las c ^ f 
Somos los preferidos para ese tra 
zar Ingles. Oaliano núm. "2- „« J» 
C 2228 
A C E I T E KABuJ: 
( R l Pelo Neuro T Ja,"r•, ^J^et 
Tres 6 cuatro aplicaciones devu 
cabello cano su color prlmiu ^ i 
brillo y j'.Knidad de la juventua-
el cutis, pues se aplica corn0ríftS -
aceite perfumado. E n Drogue" 
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson 
chel y Americar* 
7275 26t-22 
